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      บทคดัย่อ 
 
  ง านวิ จัย น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษา ปัญหาการใช้ ง านระบบ เอกสาร          
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบภามและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  มากท่ีสุด          รองลงมาคือ ดา้นการน าไปประยุกตใ์ช้ปฏิบติังาน    
ส าหรับปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรอยูใ่นระดบันอ้ย         
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)                  
ของบุคลากรพบวา่สายการปฏิบติังานและระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีปัญหาการใชง้านระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-document) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05            
ส่วนเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการท างาน หน่วยงานท่ีสังกดั และการฝึกอบรมต่างกนั          
มีปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญั       
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This research was aimed to study the problems in using E-document of the 
personnel in the Faculties of Science and Engineering at Prince of Songkla University Hat Yai 
Campus and to compare the problems in using E-document according to their personal factors. 
The sample group used in this research was 277 university staff with several working status: 
government official staff, university staff, permanent university staff and permanent employees. 
The research data were collected by means of questionnaires and analyzed for percentage, 
frequency, mean, and standard deviation. The t-test and F-test were performed to compare 
differences. 
Results show that the personnel in the two faculties agreed with the introduction of 
E-document in their workplaces at the highest level. The benefit of E-document in the 
correspondence system was ranked at the highest level, followed by its applications assisting 
work. The problem in using the E-document was rated by the personnel at a low level. The 
results of the comparative analysis of the problems in using E-document show that the personnel 
working in different sections and those with different duration of the working time had different 
problems in using E-document at a significant level of 0.05. However, there was no difference in 
the problems in using E-document among the personnel with different sex, age, education level, 
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  ระบบงานสารบรรณเป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเอกสารและเป็น
ปัจจยัส าคญัในการพฒันาองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัท า การรับ การส่ง การจดัเก็บรักษา การยืม 
และการท าลายเอกสาร เพื่อให้การคน้หา ติดตาม สามารถท าได้สะดวกและรวดเร็วตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ส านกังานนายกรัฐมนตรี : 2553)           
ซ่ึงระบบสารบรรณแบบเดิมมีความซบัซ้อนในการปฏิบติังาน ท าให้เกิดความล่าช้าและส้ินเปลือง
ทรัพยากร เช่น กระดาษ และเวลาในการท างานเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการไดมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาระบบงานสารบรรณ ให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการจดัการเอกสารเพิ่มมากข้ึน เรียกว่า ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์          
ซ่ึงเป็นระบบท่ีประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในส านกังานเพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วใน
การรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูลซ่ึงจะท าให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถใช้ขอ้มูลเหล่านั้นร่วมกนัได ้ขอ้มูลจะเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้งเสมอ เจา้หน้าท่ี 
หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีด้าน
อินเตอร์เน็ตเขา้มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เช่น การจดัท าบนัทึกขอ้ความ หนังสือเวียน ท าให้
บุคลากรสามารถท างานไดทุ้กท่ีทุกเวลา (เดชา สุพรรณทอง : 2548) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  สามารถช่วยลดทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เช่น จ านวน
เอกสาร ประหยดัเวลา และท าให้รวดเร็วข้ึน  ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัมีการใช้
เอกสารเป็นจ านวนมาก รวมถึงเอกสารท่ีมีการติดต่อจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึง
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยจะด าเนินการลงรับเอกสาร  เช่น กองกลาง ของส านักงาน
อธิการบดี และจ าแนกแยกแยะไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งท าการถ่ายส าเนา
หลายฉบบั เพื่อส่งต่อใหห้น่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั หรือวทิยาเขตต่าง ๆ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้ในการจดัการงานเอกสารของหน่วยงานใหเ้กิดความสะดวก และรวดเร็ว  
ประหยดัทรัพยากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร และสามารถตรวจสอบได้
โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ไดน้ าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการปฏิบติังาน
ของบุคลากร ซ่ึงทุกคนสามารถเรียนรู้การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ย การ
2 
เขา้ใชร้ะบบ การรับ-ส่งเอกสาร การสั่งการเอกสาร การจดัเก็บแฟ้มเอกสาร เป็นตน้ รวมทั้งเป็นการ
ลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชก้บังานสารบรรณ  โดยมีการ
พฒันาปรับปรุง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานให้มีความรวดเร็วต่อเน่ือง 
และสามารถแกปั้ญหาไดท้นัที  และช่วยสืบคน้ติดตามเอกสาร  และยงัช่วยลดกระดาษ ลดพื้นท่ีการ
เก็บเอกสาร  
ปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดใ้ช้งานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในการปฏิบติังานเพื่อรับ-ส่ง ขอ้มูลข่าวสาร และหนงัสือราชการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปี 2558 จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 298 ราย 
(จ านวน 5 วิทยาเขต) ไดแ้สดงความคิดเห็นจากค าถามปลายเปิด พบวา่ ยงัมีขอ้บกพร่องท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น การค้นหาเอกสารท่ีไม่สะดวก ใช้เวลานาน และ           
ไม่แม่นย  า   (ความถ่ี   11 ราย)  ผูบ้ริหาร/บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการใช้งานระบบ (ความถ่ี           
10 ราย) บางคร้ังการท างานของระบบชา้ (ความถ่ี 8 ราย) ผูใ้ชไ้ม่เขา้ใจการท างานของระบบ (ความถ่ี 
5 ราย) เป็นตน้  
ดังนั้ น ในฐานะท่ีผู ้วิจ ัย เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซ่ึงเป็นผูห้น่ึงท่ีใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-document) เก่ียวกบังานสารบรรณเป็นประจ าทุกวนั เพื่อรับ-ส่ง ขอ้มูลข่าวสาร และหนังสือ
ราชการ ตลอดถึงการส่งหรือแจง้เวียนขอ้มูล ข่าวสาร เอกสารนั้น ๆ ให้หน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งได้ทราบ และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองจนแล้วเสร็จ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา
ปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-document)    ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์          
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เน่ืองจาก ทั้ง 2 คณะ 
เป็นคณะเก่าแก่ ท่ีจดัตั้ งข้ึนมาเป็นคณะแรก ๆ พร้อมกบัการก่อตั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์            
ในปี พ.ศ. 2510  และมีกลุ่มบุคลากรทุกประเภทและจ านวนบุคลากรท่ีใกลเ้คียงกนั อีกทั้งเป็นคณะท่ี
เน้นผลิตบณัฑิต ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีโครงสร้างในการเรียนการสอนท่ียงัคง
แบ่งเป็นลักษณะของภาควิชาท่ีมีความคล้ายคลึงกัน  โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ          
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ






1. เพื่อศึกษาปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากร
คณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-document) 
ของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต




1. ปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากร 
คณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่         
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                      
(E-document) แตกต่างกนั 
 
1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิัย 
 
1. ท าใหท้ราบปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)         
ของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยา
เขตหาดใหญ่ 
2. ท าใหท้ราบผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์             
(E-document)ของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ ตามปัจจยัส่วนบุคคล  
3. เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  








ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี  คือ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารคณะ/
หน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย)์ และบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 906 คน 
(กลุ่มตวัอยา่ง 277 คน)  
 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการวจิยัถึงปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์               
(E-document) ของบุคลากรของคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 




ระยะเวลาในการด าเนินการ เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2559 
 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  ศึกษาเฉพาะกรณีคณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  
 




(E-document) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ประกอบดว้ย 
1. ดา้นผูเ้ขา้ใช้ระบบ   หมายถึง  ผูเ้ขา้ใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์             
(E-document) เช่น    ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งประจ า  และพนักงานเงินรายได ้        
5 
ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงสามารถแบ่งตามหน้าท่ีการใช้งานของ
ระบบได ้3 ดา้น คือ  ดา้นผูส้ั่งการเอกสาร ดา้นผูรั้บ-ส่งเอกสาร และดา้นสมาชิก 
2. ดา้นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  หมายถึง  ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใชส้ าหรับการรับ-ส่งเอกสาร ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยไม่มีการรับ-ส่ง
ทางเอกสารทางกระดาษ (Paper) ซ่ึงเอกสารต่าง ๆ จะอยูใ่นรูปของไฟล์เอกสาร เช่น .PDF เป็นตน้ 
เพื่อส่งไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยั 
3. ด้านระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network) หรือจะเรียกสั้น ๆ วา่ ระบบเครือข่าย (Network) ประกอบไป
ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองท่ีสามารถติดต่อกนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้การติดต่อจะ
ผ่านทางช่องการส่ือสารต่าง ๆ เช่น สายโทรศพัท์ สายไฟฟ้า หรือผ่านทางส่ือแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ 
โมเด็ม (Modem) ไมโครเวฟ (Microwave) สัญญาณอินฟราเรด (Infrared) เป็นตน้ นอกจากระบบ
เครือข่ายแล้วยงัรวมถึงวสัดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเอกสาร โทรศพัท์มือถือ ท่ีสามารถใช้งาน
ร่วมกบัระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
พฤติกรรม  หมายถึง  การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด 
และความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะหมายถึง พฤติกรรมในการใชร้ะบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือ
ผา่นระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใด ในลกัษณะคลา้ยกนั และให้หมายความรวมถึงการประยุกตใ์ชว้ิธีการ
ทางแสง วธีิการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ธีิต่าง ๆ เป็นตน้ 
งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบังานบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การรับ 
การส่ง การรักษา การยมื จนถึงการท าลาย (ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 : 2545) 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในคณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน บุคลากร
สายวชิาการ (อาจารย)์ และบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบเอกสาร






ในการศึกษาเร่ือง ปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)        
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎี                     
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัน้ี  
1. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government 








6. สภาพทัว่ไปของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 












1.  รัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ e-Government 
 
วิโรจน์ ยิ้มขลิบ และคณะฯ (2555) e-Government เป็นกระบวนการปฏิรูประบบ
บริหาร บริการ และกระบวนการ ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการน้ี ประชาชนจะไดรั้บบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ทัว่ถึง
และเป็นธรรม และยงัเป็นการกระตุน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของภาคเอกชน
และประชาชน ซ่ึงจะเป็นตวัขบัเคล่ือนศกัยภาพของประเทศเพื่อเป็นทางลดัในการเขา้สู่การแข่งขนั




ประชาชนได้โดยตรง e-Government จะต้องมีการพฒันา ใช้ประโยชน์และบังคับใช้ นโยบาย
กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการสนบัสนุนการท างานของสังคมและเศรษฐกิจใหม่          
ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สังคมดิจิตอล) เป็นกลไกในการขบัเคล่ือน Digital 
Society สังคมดิจิตอล เป็นสังคมและชุมชนท่ีกา้วหนา้ทางวิทยาการ ท่ีประชาคมในกลุ่มสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัชีวิตประจ าวนั ในการท างาน และความบนัเทิงตลอดจนมี
ความสามารถในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Digital Divide เป็นผลจากสังคมอิเล็กทรอนิกส์
ซ่ึงมีประชาชนกลุ่มท่ีไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต 
ท าใหป้ระชาชนกลุ่มน้ีดอ้ยโอกาสและไม่สามารถเขา้ถึงบริการ และขอ้มูลข่าวสารท่ีรัฐพึงจดัหาให ้
ซ่ึงคนกลุ่มน้ีรวมถึง คนท่ีอยู่ในชนบท คนพิการ คนท่ีมีปัญหาทางภาษา และคนท่ีไม่สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสังคมขอ้มูลข่าวสารไดซ่ึ้งมีเป็นจ านวนมากในประเทศไทย  
 
2.  ระเบียบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์กบัการบริหารงานส านักงานยุคใหม่ 
 
ขจรศกัด์ิ เพช็รรัตน์ (อา้งถึงใน วิโรจน์ ยิม้ขลิบ และคณะฯ : 2555) “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” เป็นระบบสารสนเทศประเภทหน่ึง ท่ีส านกังานต่าง ๆ นิยมน ามาใชเ้พื่อการบริหาร
จดัการเอกสารในปัจจุบนั ซ่ึงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2558 ไดนิ้ยามความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไวว้า่ การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร
หรือหนงัสือผา่นระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหาร
จัดการเอกสารบางหน่วยงานอาจจะเรียกว่า   ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (E-Office)                     
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หรือส านกังานอตัโนมติั (OA – Office Automation) ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัระบบโปรแกรม (ซอฟแวร์) 
ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ 
 
1.  ขอ้ดีของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
1) ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 
2) ประหยดัสถานท่ีในการจดัเก็บเอกสาร 
3) เพิ่มความรวดเร็วในการจดัเก็บ รวบรวม และคน้หาขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 
4) ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานในส านกังาน เช่น ดา้นแรงงาน ดา้น
เคร่ืองมือ และดา้นสถานท่ีในการจดัเก็บเอกสาร 
5) ปรับปรุงการปฏิบติังานเป็นแบบโลกาภิวตัน์ หรือส านกังานเสมือนจริง               
(Virtual Office)  
6) ลดขั้นตอนของเจา้หนา้ท่ีในการจดัท าตน้ฉบบั จดัท าส าเนา และท าลาย
เอกสาร 
7) ลดปัญหาการจดัท า จดัเก็บเอกสารซ ้ าซอ้น โดยใชห้ลกัการส านกังาน
ปราศจากเอกสาร (Paperless Office) 
8) ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
 
2. ขอ้เสียของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
1) ลดการติดต่อแบบตวัต่อตวั (Face-To-Face) ระหวา่งผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
ท าใหผู้บ้ริหารรู้สึกวา่สูญเสียอ านาจการควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2) การใชร้ะบบอตัโนมติัในชีวิตประจ าวนั อาจท าใหเ้กิดความเส่ียง เม่ือระบบ
การควบคุมอตัโนมติัปฏิบติังานผดิพลาด 
3) มีการเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติังาน อาจท าใหผู้ป้ฏิบติังานไม่ยอมรับการ
ปรับเปล่ียนวธีิปฏิบติังาน และตอ้งการฝึกอบรมเพิ่มเติม  
 
3.  ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
ราชกิจจานุเบกษา (2548)  ระบบสารบรรณเป็นระบบงานท่ีใช้จดัเก็บขอ้มูลหนงัสือ
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือ รวมถึงการลงทะเบียนไปรษณียภณัฑ์ การออกเลขท่ีใบน าส่งไปรษณีย ์
ซ่ึงประกอบด้วย ตารางรหัสขอ้มูลระบบงานสารบรรณ ขอ้มูลทะเบียนรับ -ส่งหนังสือภายนอก 
หนงัสือภายใน หนงัสือเวยีน และไปรษณียภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
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1. เพื่อให้ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานในเครือข่าย สามารถรับทราบและติดตามเร่ืองต่าง ๆ 
ได้ตลอดเวลา หรือเป็นการสนับสนุนให้ผูบ้ริหารตัดสินใจพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็น
เคร่ืองมือในการมอบหมายงาน สอบถามขอ้มูลได้รวดเร็ว เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กร        
อีกทั้งยงัช่วยลดความเส่ียงและขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
2. เพื่อลดเวลาในการปฏิบติังาน การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลและการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือรายงานต่าง ๆ ใช้เวลาลดน้อยลง โดยการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานลดความซ ้ าซอ้นของงาน 
3. เพื่อเป็นการประหยดัดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และก าลงัคน 






บริหารงานบุคคล เช่น ระบบการลา ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรืออ่ืน ๆ โดยในต่างประเทศมี
การใชร้ะบบ (e-Office) กนัมากข้ึน สามารถท างานท่ีไหนเวลาใดก็ไดข้อให้มีระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์พร้อมรับกบัระบบ แต่ในเมืองไทยตอ้งค่อย ๆ ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานอีก
หลายอย่างและปัจจุบนัหลายองค์กรก าลังพฒันากระบวนการท างานขององค์กรให้เป็นระบบ
อตัโนมติัมากข้ึน (เดชา สุพรรณทอง, 2548) 
ชาญณรงค์  ศิริสุขโภคา (2557)  ให้ความหมายระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
หมายถึง โปรแกรมระบบงานท่ีสนบัสนุนการท างาน พฒันาข้ึนมาเพื่อรองรับการลดการใช้งาน
กระดาษภายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่าง
บุคลากรและหน่วงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และช่วยในการสร้างระเบียบในการจดัการ
เอกสาร ขอ้มูล และทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการคน้หาขอ้มูล
ยอ้นหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) (อา้งถึงใน ปริศนา มชัฌิมา และคณะ : 
2555) เป็นระบบจดัเก็บส าเนาเอกสารให้เป็นดิจิทลั (Digital)  และสามารถเรียกดูไดจ้ากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทุกท่ีทุกเวลา ภายใตร้ะบบรักษาความปลอดภยั เพื่อประสิทธิภาพใน
การส่ือสารภายในมหาวิทยาลยัให้คล่องตวั สะดวก รวดเร็ว และบรรลุวตัถุประสงค์ในเร่ืองการ
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ส่ือสารนั้น ๆ  สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การด าเนินเร่ืองเอกสารผ่านระบบ          
สารบรรณโดยใชเ้วลาสั้นลง 
โดยในปัจจุบนัการด าเนินงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ พบวา่ ภายใน
มหาวิทยาลัยในแต่ละวนัมีการใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก ส่วนหน่ึงของเอกสารมาจากนอก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการติดต่อมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เอกสารท่ีมาจาก
ภายนอกจะด าเนินการลงรับท่ีหน่วยงานกลาง เช่น กองกลาง ของส านักงานอธิการบดี  จากนั้น       
จะจ าแนกส่งต่อเอกสารหลายช้ิน และตอ้งท าการคดัลอกถ่ายส าเนาแลว้ส่งต่อ จะตอ้งส่งหนังสือ
หรือเอกสารไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่หางไกล ต่างวิทยาเขต  ซ่ึงต้องใช้เวลาในการส่งขอ้มูล 
ขณะเดียวกนัมีเอกสารจ านวนมากมีลกัษณะการเดินทางแบบทางเดียว และมีลกัษณะแจง้ใหท้ราบ 




ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์        
ท  าให้พนกังานขาดการรับรู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการใชง้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และอาจจะขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และอาจจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการท างาน  
 




เกิด กบัส่ิงท่ีเป็นจริงหรือผลท่ีเกิดข้ึนจริง หรือกล่าวได้ว่า สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงไม่ตรงกบัสภาพท่ี
ตอ้งการใหเ้กิด ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุงต่อไป  
ดรักเกอร์ (อา้งถึงใน ปิยนุช โลกศุภไพบูลย์ : 2554) ไดก้ล่าวถึง รากฐานส าคญัอยา่ง
หน่ึงในการตดัสินใจบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีการศึกษาและพิจารณาสภาพความ




สุรพนัธ์ ยนัต์ทอง (2533) ได้กล่าวถึง การบริหารงานใด ๆ เช่น การบริหารตาม
วตัถุประสงค ์การบริหารแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ การบริหาร โดยอาศยัระบบการวางแผนและการ
จดัท างบประมาณหรือการบริหารเชิงระบบ ล้วนแต่เร่ิมต้นจากการค้นหาปัญหาและอุปสรรค          
และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ชดัเจนก่อน จึงจะวางแผนและด าเนินการแกไ้ข 
ตลอดจนประเมินผลในการแกไ้ขปัญหาแลว้น าผลไปปฏิบติังานอีกตามล าดบั 
วีระ บ ารุงรักษ ์(2535) ไดก้ล่าวถึง การบริหารเป็นเร่ืองการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาเป็นผลต่างของความคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง การบริหารจะประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งไรนั้น จ  าเป็นตอ้งศึกษาและพิจารณาสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงั
ตามนโยบายท่ีก าหนดไวท้ั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ถูกตอ้ง ชัดเจน และตอ้งเขา้ใจปัญหาก่อน        
จึงจะศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคนั้น และแนวทางแกไ้ขต่อไปในอนาคต 
วีระพล สุวรรณนนัต์ (อา้งถึงใน ธวตัถ์วงศ ์พิทกัษธ์รรม : 2551) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอน
ส าคญัท่ีสุดในกระบวนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ การศึกษาปัญหาซ่ึงเป็นการคน้หาตวั




และอุปสรรคแบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค น ามาก าหนดประเด็นปัญหา ซ่ึงเป็น
ผลต่างระหว่างความคาดหวงัของนโยบายท่ีก าหนดไวก้บัสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนแก้ไข หรือวางแผนการปฏิบติังานให้ตรงกับความ
ตอ้งการตามวตัถุอยา่งเหมาะสม 
ดงันั้น การบริหารงานท่ีประสบผลส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์จะต้องมีการศึกษา
พิจารณาท าความเข้าใจ คน้หาตวัปัญหาและอุปสรรคท่ีแท้จริง เพื่อก าหนดประเด็นหาแนวทาง
วางแผนและแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงต่อไป 
 
แนวทางแกไ้ขปัญหา (อา้งถึงใน ปาริชาติ นวลถวลิ : 2553)   
เป็นการแกท่ี้สาเหตุของปัญหา โดยท่ีแต่ละสาเหตุมีวิธีการแกไ้ขไดห้ลายวิธี วิธีแกไ้ข
ปัญหาแต่ละวธีิอาจแกไ้ขไดห้ลายสาเหตุ การแกไ้ขปัญหาควรหาชุดของทางเลือกให้มากท่ีสุดเท่าท่ี




แนวทางในการแก้ไขปัญหา มีกระบวนการแก้ไขปัญหา 4 ขั้นตอน   (อา้งถึงใน            
ปาริชาติ นวลถวลิ : 2553)  คือ  




เรียงล าดบัความส าคญั 
3. การก าหนดจุดหมายในการแกไ้ขปัญหา เม่ือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา
โดยจะเนน้ในพลงัของสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาจากมากไปหานอ้ย ดูสาเหตุท่ีอยูใ่นบทบาทท่ีแกไ้ข
ได ้ขจดัสาเหตุท่ีเป็นสาเหตุสุดวสิัยท่ีจะแกไ้ขออกไป 




สรุป ปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  อุปสรรคและขอ้ขดัข้องในการ
ปฏิบติังานการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสาร หรือหนงัสือผ่านระบบส่ือสารดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                
(E-document) ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  
 
5  แนวคดิทฤษฎ ี
5.1  แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยด้านพฤติกรรม 
 
ความหมายของพฤติกรรม 
พฤติกรรม หมายถึง กิริยาหรืออาการท่ีบุคคลแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
หรือถูกกระตุน้ให้กระท า โดยไดผ้่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ออกมาแลว้  (ฝนทอง คงฤทธ์ิ : 
2556) 
ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการท่ีแสดงออกของ
มนุษย์ ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อส่ิงเร้าท่ีอยู่รอบตวั โดยจากการสังเกตหรือการใช้เคร่ืองมือช่วยวดั




โกลเดนสัน (Goldenson : 1984 อา้งถึงใน สิทธิพฒัน์ โพธนารัตน์ 2555 : 32) ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของพฤติกรรมไวว้่า เป็นการกระท าหรือตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละ
บุคคล และเป็นปฏิสัมพนัธ์ในการตอบสนองส่ิงกระตุน้ภายในหรือภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรม
การกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดหมาย สังเกตเห็นได ้หรือเป็นกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ท่ีได้
ผา่นการใคร่ครวญแลว้ หรือเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวั 
จากความหมายของพฤติกรรมท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้สรุปไดว้่า พฤติกรรม หมายถึง 
การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก เป็นการกระท าเพื่อสนองความ
ตอ้งการของบุคคล ซ่ึงบุคคลอ่ืนสังเกต และใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้ 
 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรมมนุษยมี์องคป์ระกอบ 7 ประการ (อา้งถึงใน สิทธิพฒัน์ โพธนารัตน์ : 2555) 
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการท่ีท าให้เกิดกิจกรรมเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการบางอยา่งสามารถตอบสนองไดท้นัที แต่บางอยา่งตอ้งใชเ้วลานานจึง
บรรลุความตอ้งการได ้
2. ความพร้อม (Readiness) คือ ระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท า
กิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 
3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนอง
ความตอ้งการ 
4. การแปลความหมาย (Response) ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมหน่ึงลงไป มนุษย์จะ
พิจารณาสถานการณ์ก่อนแลว้จึงตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ 
5. การตอบสนอง (Response) เป็นการกระท ากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการ 
โดยวธีิการท่ีไดเ้ลือกแลว้ในขั้นแปลความหมาย 
6. ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เม่ือท ากิจกรรมแลว้ย่อมไดรั้บผลการ
กระท านั้น ผลท่ีไดรั้บอาจเป็นไปตามท่ีคาดคิดหรืออาจตรงขา้มก็ได ้




บลูม (Bloom : 1975 อา้งถึงใน สิทธิพฒัน์ โพธนารัตน์ : 2555) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม
วา่เป็นกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระท า อาจเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดห้รือไม่ไดแ้ละพฤติกรรมดงักล่าว
น้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
1. พฤติกรรมดา้นความรู้ (Cognitive Domain) 
2. พฤติกรรมดา้นเจตคติ (Affective Domain) 
3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) 
 
1. พฤติกรรมดา้นความรู้ (Cognitive Domain) 
พฤติกรรมดา้นความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ เป็นกระบวนการทางดา้นสมองเป็น
ความสามารถทางดา้นสติปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรับรู้ การจ าขอ้เท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันา
ความสามารถ และทกัษะทางสติปัญญา การใชค้วามคิด วิจารณญาณเพื่อประกอบการตดัสินใจ จดั
จ าแนกไดต้ามล าดบัขั้นจากง่ายไปยาก ดงัน้ี  
1.1  ความรู้ ความจ า (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้เก่ียวกบัความจ าได ้หรือ
ระลึกได ้
1.2  ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ คือ จะตอ้ง
มีความรู้มาก่อนถึงจะเขา้ใจได ้ความเขา้ใจน้ีจะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และ
คาดคะแน 
1.3  การน าไปใช้ (Application) เป็นการน าเอาวิชาการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์และ
แนวคิดต่าง ๆ ไปใช ้
1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความสามารถ และมีทกัษะในการ
จ าแนกเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ใด ๆ ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นความสัมพนัธ์อย่างแน่ชดั ระหว่าง
ส่วนประกอบท่ีรวมเป็นปัญหา หรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
1.5  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวม
ส่วนยอ่ยต่าง ๆ เขา้เป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างใหม่ มีความชดัเจน และมีคุณภาพสูงข้ึน 
1.6 การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถของบุคคลในการวนิิจฉยัตีราคา
ของส่ิงของต่าง ๆ โดยมีกฎเกณฑท่ี์ใชช่้วยประเมินค่าน้ี อาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีบุคคลสร้างข้ึนมา หรือมี
อยูแ่ลว้ก็ตาม 
2. พฤติกรรมดา้นเจตคติ (Affective Domain) 
เจตคติเป็นกระบวนการทางดา้นจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติ การให้
คุณค่า การปรับปรุงค่านิยม การแสดงคุณลกัษณะตามค่านิยมท่ียดึถือ รวมไปถึงความเช่ือ ความรู้สึก
15 
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ กนัจะบอกแนวโน้มของบุคคลในการกระท าพฤติกรรม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ  ดว้ย ซ่ึงไดแ้บ่งขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมดา้นเจตคติ ไดด้งัน้ี  
 2.1  การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั้นท่ีบุคคลถูก
กระตุน้ให้ทราบว่าเหตุการณ์ หรือส่ิงเร้าบางอย่างเกิดข้ึน และบุคคลนั้นมีความยินดี หรือมีภาวะ
จิตใจพร้อมท่ีจะรับ หรือให้ความพอใจต่อส่ิงเร้านั้น ในการยอมรับน้ีประกอบดว้ย ความตระหนกั 
ความยนิดีท่ีควรรับ และการเลือกรับ 
2.2  การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึก
ผูกมัดต่อส่ิงเร้า  เป็นเหตุให้บุคคลพยายามท าให้เ กิดปฏิกิ ริยาตอบสนอง พฤติกรรมขั้ นน้ี 
ประกอบดว้ย ความยนิยอม ความเตม็ใจ และความพอใจท่ีจะตอบสนอง 
2.3  การให้ค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีปฎิกิริยาซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บุคคล
นั้ นยอมรับว่า เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับตนเอง และได้น าไปพัฒนาเป็นของตนอย่างแท้จริง 
พฤติกรรมขั้นน้ีส่วนมากใชค้  าวา่ “ค่านิยม”  ซ่ึงการเกิดค่านิยมน้ีประกอบดว้ยการยอมรับ ความชอบ 
และการผกูมดัค่านิยมเขา้กบัตนเอง 
2.4  การจดักลุ่มค า (Organization) เป็นขั้นท่ีบุคคลจดัระบบของค่านิยมต่าง ๆ ให้
เขา้กลุ่มโดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมนั้น ในการจดักลุ่มน้ีประกอบดว้ย การสร้าง
แนวความคิดกบัค่านิยม และการจดัระบบของค่านิยม 





3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) 
พฤติกรรมด้านการปฏิบติัน้ี เป็นการใช้ความสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย ซ่ึง
รวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตุได ้เป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยท่ีบุคคลปฏิบติัออกมาโดยมี






ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ 
(Practice) 
ชาร์ท (Schwartz : 1975 อา้งถึงใน สิทธิพฒัน์ โพธนารัตน์ : 2555) ไดศึ้กษาถึงรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบติั สามารถสรุปรูปแบบของความสัมพนัธ์ได ้เป็น 4 ลกัษณะ คือ  
1. ความรู้    เจตคติ    การปฏิบติั 
 
เจตคติเป็นตวักลางท่ีท าให้เกิดความรู้และปฏิบติั ดงันั้น ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัเจต
คติ และเจตคติมีผลต่อการปฏิบติั 
 
2. ความรู้     
 
      การปฏิบติั 
 
เจตคติ     
 
ความรู้และเจตคติมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา 
 
3. ความรู้     
 
      การปฏิบติั 
 
เจตคติ     
 
ความรู้และเจตคติต่างกัน ท าให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยท่ีความรู้และเจตคติไม่
จ  าเป็นตอ้งสัมพนัธ์กนั 




   ความรู้    การปฏิบติั  
  
ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม ส าหรับทางออ้มนั้น มีเจตคติเป็น
ตวักลางท าใหเ้กิดการปฏิบติัตามมาได ้ 
17 
จากรูปแบบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ พบวา่พฤติกรรมแต่ละดา้นส่งผล
ท าให้เกิดการปฏิบติัตามมาในตอนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการกระท าของส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถวดัได้ หรือ




5.2  แนวคดิเกีย่วกบัการใช้งาน 
 




เป้าหมายในสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ รวมไปถึงคุณภาพในการวดัความง่ายของอินเตอร์เฟซ และความ
ง่ายในการออกแบบ 
ค าว่า “Usability” หมายถึง คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานท่ีช่วยสร้างความพึง
พอใจใหก้บัผูใ้ชโ้ดยประสิทธิภาพของงานวดัจากคุณลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ความสามารถในการเรียนรู้ (Learn Ability) คือ ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้วิธีการใชง้าน
ในคร้ังแรกได้เร็วขนาดไหน พิจารณาจากเวลาท่ีผูใ้ช้งานเรียนรู้ วิธีการใช้งานเคร่ืองมือ และ
ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหนา้จอ เม่ือเขา้มาใชง้านโปรแกรมน้ีเป็นคร้ังแรก 
2. ประสิทธิภาพการใชง้าน (Efficiency) คือ เจา้หนา้ท่ีบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
ใชง้านไดเ้ร็วและคล่องแคล่วเพียงใด เพื่อใชพ้ิจารณาไดจ้ากเคร่ืองมือบนหนา้จอสามารถใชง้านไดจ้ริง  
และความคล่องแคล่วของผูใ้ชง้าน เม่ือไดมี้การเรียนรู้วธีิการใชง้านเคร่ืองมือแลว้ 
3. ความสามารถในการจดจ า (Memo Ability) เม่ือผูใ้ชไ้ม่ใชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึง
สามารถท่ีจะน ากลบัมาใชง้านใหม่ไดอี้กคร้ังไดง่้ายและเร็วเพียงใด หากผูใ้ชไ้ม่ไดใ้ชง้านหนา้จอน้ีใน
ระยะเวลาหน่ึง จากนั้น เม่ือกลบัมาใชง้านอีกคร้ังยงัคงจดจ าวิธีใชง้านเคร่ืองมือต่าง ๆ  และสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคล่วอยูอี่กหรือไม่ 
4. ขอ้ผิดพลาดจากการใช้งาน (Error) ผูใ้ช้ท  างานผิดพลาดมากนอ้ยเพียงใด และจะ
กลบัออกมา และพิจารณาได้จากความผิดพลาดนั้นไดง่้ายเพียงใด และยงัจะพิจารณาจากจ านวน




5. ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน (Satisfaction) ท่ีสามารถเกิดไดจ้ากตวัผูใ้ช้เกิดความ       
พึงพอใจในการเขา้ใช้งานมากน้อยเพียงใดท่ีสามารถน ามาเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากคุณลักษณะทั้ง                
4 ประการ กล่าวคือ เคร่ืองมือใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ผูใ้ช้เรียนรู้ไดร้วดเร็ว มีขอ้ผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดจากการใชง้านนอ้ย และสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ท าให้ลกัษณะเช่นน้ีจะสร้างความพึง
พอใจใหก้บัผูใ้ชข้องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
 
5.3  ทฤษฎคุีณสมบัติเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
 
สาลินี สมบติัแกว้ (2556) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัเชิงคุณภาพของซอฟแวร์มี ดงัน้ี  
1. ประโยชน์ใชส้อย  การใช้สอยโปรแกรมนั้น ซอฟแวร์ตอ้งมีประโยชน์ ตรงตาม






งาน จ านวนคน ระยะเวลาท่ีใช้ก็อาจเกิดปัญหาจากท่ีเทคโนโลยีนั้นยงัไม่น่ิง หรือผูพ้ฒันาซอฟแวร์
ยงัไม่คุน้เคยหรือไม่มีทกัษะพอ 




จะปรากฏข้ึนมา ความน่าเช่ือถือเป็นคุณสมบติัเชิงคุณภาพท่ีส าคญัท่ีสุด ระบบท่ีดาวน์แต่ละคร้ังเป็น
ปัญหาใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งยิง่ และส่งผลต่อเช่ือเสียงของผูใ้ชง้านระบบและผูพ้ฒันาระบบ หากเป็น





สามารถนิยามความน่าเช่ือถือในทางซอฟแวร์ดว้ยค าวา่ RASIS” ก็คือ Reliability (ความน่าเช่ือถือ 
หรือระบบท าความถูกต้อง) Availability (ใช้งานระบบได้ตลอดเวลาท่ีต้องการใช้งาน) 
Serviceability (ท าให้ระบบท างานเป็นปกติหรือซ่อมง่าย) Intergrity (การเช่ือมต่อระบบ) และ 
Security (ความปลอดภยั)  และมีดชันี 3 ตวัในการประเมินความน่าเช่ือถือ 
MTBF (Mean Time Between Failutr) 
MTTR (Mean Time to Repair) 
Availability  =  MTBF/(MTBF + MTTR) 
MTBF หมายถึง ระยะเวลานบัตั้งแต่แกไ้ขใหร้ะบบใชง้านได ้จนถึงระบบเร่ิมดาวน์ใน
คร้ังถดัไปก็คือระยะเวลาท่ีระบบท างานเป็นปกติ หาก MTBF  มีค่าสูงแสดงว่าระบบมีความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) สูง 
ส่วน MTTR  หมายถึง ระยะเวลานบัตั้งแต่ระบบดาวน์ซ่อมจนเสร็จ หาก MTTR มีค่า
นอ้ย แสดงวา่การบ ารุงรักษาท าไดง้าน (Serviceability สูง)  
สรุปวา่  MTBF  เป็นระยะเวลาท่ีระบบท างานเป็นปกติ และ MTTR เป็นระยะเวลาท่ี
ระบบหยุดงานท างาน เวลาทั้งหมด MTBF บวกกบั MTTR ดงันั้น MTBF + MTTR จึงหมายถึง 
Availability (อตัราการท างาน) ของระบบ  
3. การใชง้าน การใชง้านจะแบ่งซอฟแวร์ออกเป็น 3 ประเภท คือ “การใช้งาน” งาน
เฉพาะอยา่ง “การใชง้านก่ึงเฉพาะอยา่ง” (ใชง้านก่ึงทัว่ไป) และ “ใชง้านทัว่ไป”  
ซอฟแวร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง คือ ซอฟแวร์ท่ีไดใ้ชง้านท่ีผูใ้ชก้  าหนดไวส้ าหรับผูใ้ชง้าน
เท่านั้น ผูใ้ชต้อ้งศึกษาและมีความตอ้งการข้ึนมาก่อน ก่อนท่ีจะไปใช้งานในซอฟแวร์ จึงถูกพฒันา
มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ ซอฟแวร์ส าหรับใช้งานเฉพาะอย่างจะเทียบเท่ากับ
แอพพลิเคชัน่ 
ซอฟแวร์ก่ึงใช้งานเฉพาะอย่าง หมายถึง ซอฟแวร์แพคเกจหรือซอฟแวร์ส าเร็จรูปท่ี
เป็นซอฟแวร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยในการท างานมาตรฐานบางอย่าง และสามารถน าไปใช้ใน
หลายหน่วยงานหรือองค์กร อาจประกอบได้จากการท างาน เป็นการท างานในองค์กรท่ีมีหลาย
กระบวนการต่อเน่ืองกนั สามารถน ามาใช้งานได้ทนัที หรืออาจตอ้งตั้งเง่ือนไขซอฟแวร์ใช้งาน
ทัว่ไป  คือ  แอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถน าไปใชง้านไดทุ้กท่ีหรือซอฟแวร์พื้นฐาน  
4. ประสิทธิภาพ ดชันีการวดัประสิทธิภาพมีการใชต้วัอยา่งวดัหลายอย่างหลายดา้น 
เช่น Throughput, Response Time, Turnaround Time เป็นตน้ โดยแต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี  
20 
Throughput  หมายถึง ปริมาณงานท่ีสามารถประมวลผลไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา เช่น         
1 นาที เป็นดชันีท่ีเหมาะสมส าหรับงานแบบ Batcch Rrocessing (ประมวลผลเป็นชุดใหญ่ ๆ 
ต่อเน่ืองกนั)  เช่น การคน้ควา้ การสืบคน้ หาหนงัสือลงรับเอกสารท่ีเขา้มาติดต่อในหน่วยงานตลอด
เดือน Throughput หมายถึง 1 ชัว่โมง ท่ีตอ้งดึงคน้หาขอ้มูลการลงรับเอกสารตลอดทั้งวนัทั้งเดือนได้
วา่มีก่ีเร่ืองอะไรบา้ง และยงัสามารถตรวจเช็คความถูกตอ้งของงานเอกสารหรือหนงัสือท่ีลงรับไป
แลว้ ลงรับ-ส่งเอกสาร ไปเม่ือไหร่ เพื่อใชใ้นการคน้หาและสืบคน้เร่ืองเดิมท่ีเขา้ใชใ้นหน่วยงาน 
Response Time  หมายถึง  ระยะเวลานบัตั้งแต่อินพุดขอ้มูลลงไปบนหนา้จอ จนถึงจอ
เอาต์พุตถูกแสดงผลข้ึนมาเป็นดชันีท่ีเหมาะสมส าหรับการประมวลผลแบบออนไลน์ เช่น เม่ือ
สอบถามขอ้มูลเอกสารการลงรับทะเบียนหนงัสือ เพื่อตรวจสอบเลขทะเบียนลงรับจะใชเ้วลานาน
เท่าไหร่ถึงจะแสดงผลขอ้มูล 
Turnaround Time หมายถึง เวลาทั้งหมดนบัตั้งแต่สั่งอินพุดจนไดเ้อาตพ์ุทออกมา ดชันี
ใชส้ าหรับการท างานแบบเป็นรอบ เช่น ร้องขอให้แสดงแบบรายงานทะเบียนการลงรับเอกสารใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการประมวลผลและเวลาในการส่งรายงาน  
  




พ.ศ. 2535  กล่าวไวว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ในผลิตภณัฑ์ หรือในกระบวนการ
ด าเนินงานใด ๆ ท่ีอาศยัเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์  คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ การ
ติดต่อส่ือสาร การรวบรวม และการน าข้อมูลมาใช้อย่างทนัการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง
ทางดา้นการผลิต การบริการ การบริหาร และการด านินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ซ่ึง
จะส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต และคุณภาพ
ของประชาชนในสังคม หรืออาจกล่าวไดว้า่  
แกมแกว้ คงเช้ือนาค    (อา้งถึงในทศันีย ์แกว้ขวญั : 2555)     ไดใ้ห้ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อจดัท าสารสนเทศไวใ้ช้
งาน ซ่ึงจะประกอบดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นหลกั และยงัรวมถึง
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยมีคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล ส่วนการส่ือสารโทรคมนาคมใชเ้ป็นส่ือในการจดัส่งขอ้มูล 
เผยแพร่ภาพ และเสียงออกไป เพื่อส่ือสารกนั 
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อภิญญา รัตนโกเมศ และธัญญา อภิปาลกุล (2552) ไดใ้ห้ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาท างาน
ร่วมกนั มีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูล โดยสามารถเรียกขอ้มูลมาใชไ้ด ้ในภายหลงั เพื่อ
ส่งขอ้มูล หรือสารสนเทศเหล่านั้นไปใหผู้ใ้ชท่ี้ตอ้งการถึงกนัและกนั ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วถึง
จะอยูต่่างสถานท่ีก็ไดใ้นทุกเวลา มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบ 
กมลรัฐ อินทรทศัน์     (อา้งถึงใน อรอนงค์ ค  ายอง : 2554)    ไดใ้ห้ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ท าให้
สารสนเทศมีประโยชน์และใชง้านไดก้วา้งขวางมากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศยงัเอ้ือประโยชน์ท า
ให้การส่ือสารกันและกันของมนุษย์ท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัดมากข้ึน ทั้งน้ี อาจแบ่งประเภทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ 3 ประเภท คือ อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และเวร์ิล ไวดเ์วบ็ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบท่ีด าเนินการจดัการขอ้มูล








- เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
- เพิ่มผลผลิต 
- เพิ่มคุณภาพในการบริการ 
- ผลิตสินคา้ใหม่ ๆ และขยายผลิตภณัฑ ์
- สร้างทางเลือกในการแข่งขนั 







- มีความถูกตอ้ง (Accurate) 
- มีความสมบูรณ์ (Complete) 
- มีความคุม้ค่า (Economical) 
- มีความยดืหยุน่ (Flexible) 
- มีความเช่ือถือได ้(Reliable) 
- มีความง่าย (Simple) 
- ตรงประเด็น (Reloevant) 
- ทนัเวลา (Timely) 
- สามารถตรวจสอบได ้(Verifiable) 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (อา้งถึงใน ทศันีย ์แกว้ขวญั : 2555) การน าระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ในการปฏิบติังานสารบรรณ กล่าวถึงแนวทางการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ดงัน้ี  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ท าใหก้ารก าหนดกระบวนการท างานมีความชดัเจน 
ง่ายต่อการปรับปรุงกระบวนการท างานในการลดขั้นตอน ลดเวลา และลดตน้ทุน เป็นตน้ 
2. เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชน ท าใหป้ระชาชนมีช่องทางในการรับบริการท่ี
รวดเร็ว และบริการไดทุ้กท่ี ตลอดเวลา อนัท าใหป้ระชาชน เพิ่มความพอใจมากยิง่ข้ึน 
3. เพิ่มประสิทธิผลในการท างาน เพิ่มประสิทธิผลของนโยบาย โดยเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างผลผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
4. เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานและใหบ้ริการขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบั
นโยบาย กฎหมาย การด าเนินงาน และการใหบ้ริการจะมีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าใหป้ระชาชน
ไดรั้บทราบรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ เพราะกระบวนการติดต่อกบัรัฐรวดเร็ว และช่วยลดตน้ทุน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจได ้






6.  สภาพทัว่ไปของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
บทบาทการใช้งานของผูเ้ข้าใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-document)           
ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  3  ดา้น  ดงัน้ี  
1) ดา้นผูส้ั่งการเอกสาร 





1.  ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่โปรแกรมผา่นทาง URL https://edoc.psu.ac.th/Login.aspx               











2.  เม่ือผูใ้ชท้  าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบจะปรากฎหนา้จอการเขา้สู่ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ดงัภาพประกอบ 2.2 
 
 
ภาพประกอบ 2.2  การเข้าสู่ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
3.  การใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฎเมนูต่าง  ๆ ส าหรับการรับ- ส่ง 
เช่น เอกสารยงัไม่ลงรับ  เอกสารรอสั่งการ  เอกสารสั่งการแลว้  เป็นตน้  ดงัภาพประกอบ 2.3 
 
 ภาพประกอบ 2.3  เมนูต่าง  ๆ ส าหรับการรับ- ส่งเอกสาร 
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4.  รายการแสดงการน าเอกสารจากหน่วยงาน เขา้สู่ระบบเอกสารอิล็กทรอนิกส์ 




ภาพประกอบ 2.4  การน าเอกสาร เข้าสู่ระบบเอกสารอิลก็ทรอนิกส์ 
 
5.  การลงทะเบียนรับเอกสารภายใน และภายนอกของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งใหห้น่วยงานต่าง ๆ ปรากฎรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 2.5 และภาพประกอบ 2.6 
 
 




ภาพประกอบ 2.6  การส่งเอกสารให้หน่วยงาน 
 
6.  การน าเสนอเอกสารเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งการทางระบบสารบรรณ








ภาพประกอบ 2.8  รายละเอียดการน าเสนอเอกสาร 
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7.  รายการเอกสารท่ีอยูร่ะหวา่งรอสั่งการ ปรากฎรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 2.9  
 
 
ภาพประกอบ 2.9  รายการเอกสารอยู่ระหว่างรอส่ังการ 
 
8.  รายการเอกสารท่ีผูป้ฏิบติังานไดน้ าเสนอผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่ง
การเอกสารแลว้ ปรากฎรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 2.10  
 
 
ภาพประกอบ 2.10  รายการเอกสารท่ีส่ังการแล้ว 
 
9.  รายการเส้นทางเอกสาร ท่ีผูใ้ชง้านไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ปรากฎ
รายละเอียด ดงัภาพประกอบ 2.11  
 
 
ภาพประกอบ 2.11  เส้นทางเอกสาร 
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10.  รายการแสดง รายงานการลงรับเอกสาร โดยเลือกระบุตามช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการ 




ภาพประกอบ 2.12  รายงานการลงรับเอกสาร 
 
11.  รายการแสดง รายงานการส่งเอกสาร โดยเลือกระบุตามช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการ ปรากฎ









7.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
เดชา สุพรรณทอง (2548) ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ียอมรับได ้และความคาดหวงั
ต่อการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยัพบวา่ 
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  มีอยูด่ว้ยกนั 9 องคป์ระกอบ 
คือ (1) การลงทะเบียนหนังสือส่ง (2) การลงทะเบียนหนังสือรับ (3) การลงหมายเหตุและการ
ก าหนดเอกสารแนบ (4) การประเมินผลการรับ-ส่งเอกสาร (5) การพฒันาเครือข่าย  (6) การก าหนด
สิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบ (7) การบริหารจดัการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (8) การรับหนงัสือใหม่ (9) 
การลงเลขท่ีหนงัสือ ส่วนปัญหาของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย การเพิ่มขั้นตอน
การปฏิบติังาน การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ และประสิทธิผลของระบบงานสารบรรณ 
มนทิรา  เชิดชู (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร พบว่า ผูใ้ช้ระบบมีความรู้ ความเขา้ใจ และใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการท างานอยู่ในระดบัดีมาก และเห็นวา่ระบบมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานแต่
ปัญหาท่ีพบ คือ ระบบช้า ขัดข้อง และการท างานมีความยุ่งยาก ดังนั้ น กรมศุลกากรควรให้
ผูป้ฏิบติังานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบเพิ่มมากข้ึน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจ รับทราบปัญหา และแกไ้ขปัญหาใหต้รงประเด็นตามความตอ้งการของแต่ละฝ่าย ซ่ึงจะส่งผล
ใหร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรประสบความส าเร็จในการน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 
สนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารงานภายในตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
รุ่งระวี  ศรีพลอย (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Office) มาใชใ้นงานสารบรรณของส านกับริหารกลาง ส านกังานศุลกากร กรุงเทพ ส านกับริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิจัย  พบว่า ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้คุ ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงทุน ควรจะจดัหาอุปกรณ์ให้เพียงพอกับ
ความตอ้งการของหน่วยงาน ซ่ึงจะท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งผูใ้ชบ้ริการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
นอกจากนั้น ควรจดัเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีความรู้ระบบงานดงักล่าวรับผดิชอบเป็นการประจ าเพื่อดูแล แกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และถ่ายทอดความรู้ในการใชร้ะบบฯ เพื่อน าไปปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
จดัอยูใ่นรูปแบบของการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัและระดบัอนุมติัเอกสารอยา่งต่อเน่ืองใน
ทุกระดบั อนัจะน าไปสู่การพฒันาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ท่ีเป็นการ
เตรียมความพร้อมของกรมศุลกากรสู่ระบบ e-Customs  และตอบสนองกบันโยบายรัฐบาลท่ี
ตอ้งการใหทุ้กหน่วยงานราชการเป็น e-Government 
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อรอนงค์ ค  ายอง (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมีความเขา้ใจต่อการใช้
งานระบบโดยรวมในระดบัปานกลาง มีทศันคติต่อระบบโดยรวมในระดบัปานกลาง มีทศันคติต่อ
ผูดู้แลระบบโดยรวมในระดบัปานกลาง มีทศันคติต่ออุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้ระบบโดยรวมใน








ปริศนา มชัฌิมา และคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี   ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตทุกวนั 
ในช่วงเวลา 08.01-12.00 น. เพื่อติดตามงานเอกสาร ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในดา้นความพึงพอใจในการใชง้าน ความสามารถของ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาในการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการท างาน และหน่วยงานท่ีสังกัดต่างกันมี
ประสิทธิภาพของการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
ทศันีย ์แกว้ขวญั (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคการน าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ในการปฏิบติังานของกรมศุลกากร : กรณีศึกษาด่านศุลกากรใน
พื้นท่ีอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยั พบวา่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ
กรมศุลกากรท่ีใช้ในปัจจุบนัการส่งผ่านขอ้มูลของระบบยงัมีการ Error บ่อยคร้ัง    และระบบ
ออนไลน์มกัจะล่มเม่ือมีผูเ้ขา้ใชร้ะบบพร้อม ๆ กนัเป็นจ านวนมาก โดยพบวา่ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหาและอุปสรรคการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) มาใช้ในการปฏิบติังาน ดา้นผูเ้ขา้ใช้ระบบกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุ        
เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพการท างาน และระยะเวลาการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่น
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ระดบัต ่า ดา้นระบบ e-Office กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ การท างาน และ
ความถ่ีในการเขา้ใช้ระบบมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัต ่า และปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และการเขา้รับการฝึกอบรมแทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ และ
ดา้นเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ เพศ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการท างาน ระยะเวลาการท างาน การเขา้รับการฝึกอบรม และความถ่ีในการเขา้ใชร้ะบบ
แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ดังนั้น เพื่อให้การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มี




เรณู  หนูอุไร (2554) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office มาใช้ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ผลการวจิยั พบวา่  
1. ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน พบว่า ครูธุรการมีความรู้และทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด โดยมีความรู้และทกัษะในระดบัมาก รองลงมาเป็นบุคลากรของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และผูบ้ริหาร ตามล าดบั ซ่ึงมีความรู้และทกัษะใน
ระดบัปานกลาง 
2. บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทกัษะการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
My Office ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office มาใช้
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในภาพรวมเห็นว่ามีผลระดบัมาก ทั้ง          
3 ดา้น คือ ดา้นลดขั้นตอนการท างาน ดา้นความประหยดั และดา้นความสะดวก และรวดเร็ว 
4. สภาพปัญหา อุปสรรคการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office พบว่า 
ปัญหาดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งานและไม่ทนัสมยั ปัญหา
ระบบท่ีพบมาก คือ ในกรณีส่งหนงัสือผิดเม่ือจะส่งคืนไม่สามารถระบุเหตุผลในการส่งคืนไดแ้ละ
หน้าทะเบียนรับ ไม่มีช่ือผูรั้บผิดชอบในช่องหมายเหตุ และปัญหาของระบบเครือข่าย คือ ระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียรในโรงเรียนท่ีใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตแบบดาวเทียม 
5. ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการ พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้เพิ่มความจุ
ของไฟลง์านในการส่งหนงัสือราชการ 
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วิโรจน์ ยิม้ขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจส าหรับการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นประสิทธิภาพของระบบ ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นระบบการประกนัคุณภาพ และดา้นการบริหารจดัการ มีความพึงพอใจส าหรับการใชง้าน อยูใ่น
ระดบัมาก ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มดว้ยการทดสอบค่าสถิติที ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%  ระหว่างกลุ่มท่ีตอ้งการเอกสารตวัจริง และไม่ตอ้งการเอกสารตวัจริง ในดา้น
ประสิทธิภาพของระบบ ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นระบบการประกนัคุณภาพ และดา้น
จดัการขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ส่วนผลวิเคราะห์โดย
กลุ่มตวัอย่างท่ีมากกวา่สองกลุ่มดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบว่า
ความแตกต่างของความพึงพอใจในดา้นภาพรวมของต าแหน่งงานปัจจุบนัของกลุ่มผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานโดยตรง เจา้หนา้ท่ีสารบรรณหรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ มี
ผลความพึงพอใจรวมของต าแหน่งงานปัจจุบนัไม่แตกต่างกนั แต่ความพึงพอใจส าหรับการใชง้าน
ระบบสารสนเทศมีความแตกต่างกนั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ค่าความพึงพอใจการใชง้าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเจา้หน้าท่ีสายงานสนบัสนุน สายวิชาการและผูบ้ริหาร ไม่มี
ความแตกต่างกนั  
สมพร สุกใส (2555) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนภาครัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ผลการวจิยัพบวา่  
1. ปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย 
2. ปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่าง




เทคโนโลยีท่ีใชใ้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองการรับ ส่ง เก็บรักษา ยืม และการท าลาย
หนังสือราชการช้า ขาดประสิทธิภาพ ขาดความรวดเร็ว และผู ้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองการรับ ส่ง เก็บรักษา ยืม และการท าลายหนังสือราชการ ขาดความรู้ความ
เขา้ใจ 
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4. แนวทางแกไ้ขปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจดัอบรม ศึกษาดูงาน 
นิเทศงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองการรับ ส่ง เก็บรักษา ยืม และการท าลายหนงัสือ
ราชการ ใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบ  และผูบ้ริหารมอบนโยบายและงบประมาณเพื่อพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีใชใ้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ทนัสมยั รวดเร็ว  
สาลินี สมบติัแกว้ (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชง้าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง ผลการวิจยั พบวา่เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 35-44 ปี 
และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนหน่วยงานท่ีสังกดัเป็นส านักงานภูมิสถาปัตยง์านทาง ส่วน
พฤติกรรมส่วนใหญ่การใชง้านระบบ 7-9 คร้ัง/สัปดาห์ ระยะเวลา 1 ชัว่โมงข้ึนไป มีประสบการณ์





อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นความสามารถในการคน้หาขอ้มูลและดา้นความถูกตอ้ง  
 
8.  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
    ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
             















- สถานภาพการท างาน 



















การศึกษาค้นค้าค ร้ัง น้ี  เ ป็นการศึกษาถึงปัญหาในการใช้งานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  (E-document) ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และเป็นแนวทางในการพฒันาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
โดยคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  




5. การวเิคราะห์ขอ้มูล วธีิทางสถิติต่าง ๆ ท่ีใช ้
 
1.   ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี  ก าหนดประชากรเป็น
ผูใ้ช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)     คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
ซ่ึงประกอบดว้ย ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานมหาวิทยาลยั และพนกังานเงินรายได้ ท่ีใชใ้น
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  จ  านวน 906 คน  
1.2  กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   โดยผู ้วิจ ัยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 








สูตร     
 
เม่ือ N  =  คือ  จ  านวนของประชากรทั้งหมด 
  e   =  คือ  ระดบัของความถูกตอ้ง หรือระดบัความคลาดเคล่ือนอยา่งสุ่ม 
  n   =  คือ  จ  านวนขนาดตวัอยา่ง 
 
สูตร    
        
  =  277  
 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจะเท่ากบั 277 คน   คิดเป็นร้อยละ   30.57%  (277*100/906) 
 
ตาราง 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 
คณะ/หน่วยงาน        จ  านวนประชากร  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 
1.  คณะวทิยาศาสตร์ 541 165 
ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน     53    16 
บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์  218    67 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  270    82 
 
2.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 365 112 
ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน     46    14 
บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์  124    38 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  195    60 
 
 

















1.3  วธีิการสุ่มตวัอยา่ง จากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี  ก าหนดจากผูใ้ชง้านระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 906 คน (กลุ่มตวัอย่าง 277 คน) ผูว้ิจยัใช้สูตรของทาโร่           
ยามาเน่ Taro Yamane  ในการหากลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์              
(E-document)  ของ 2 คณะฯ ดงักล่าว ซ่ึงจะได ้277 คน  จะใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายโดยวธีิจบัฉลาก  
 
2. แบบแผนการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ปัญหาในการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขต
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Quantitative) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดอ้าศยัขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้แก่ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการศึกษา
แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ เ ช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระเบียบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กบัการบริหารงานส านักงานยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม การใช้งาน 
และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัอย่างมีทิศทางและเช่ือมโยงเหตุการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัทฤษฎีอยา่งมีเหตุผล  
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้แก่  ข้อมูลท่ีเก็บโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
จาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงินรายได้  ของบุคลากร         
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
จ านวน 277 คน   
 
3.  เคร่ืองมอืในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการศึกษาวิจยัเป็นแบบสอบถาม ชนิด
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  แบ่งออกเป็น          
5 ระดบั  และแบบปลายเปิด (Open Ended) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น  5  ตอน ดงัน้ี  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการตอบค าถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบรายการ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการท างาน ระยะเวลาการท างาน หน่วยงานท่ีสังกดั และ
การฝึกอบรม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          
(E-document) ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบรายการ โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามา
จาก (ทศันีย ์แกว้ขวญั : 2555, ปริศนา มชัฌิมา และคณะ : 2555, สาลินี สมบติัแกว้ : 2556, อรอนงค ์
ค ายอง : 2554)  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบใน  2 ดา้น โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจาก (ทศันีย ์แกว้ขวญั : 
2555) ดงัน้ี  
ก. ดา้นการใชป้ระโยชน์จากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ข. ดา้นการน าไปประยกุตใ์ชป้ฏิบติังาน 
โดยมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี  
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั 5  คะแนน 
เห็นดว้ย   มีค่าเท่ากบั 4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั 2  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเท่ากบั 1  คะแนน 
จากการให้คะแนน ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยจะแบ่งเกณฑ์ในการวดัคร้ังน้ีออกเป็น            
5 ระดบัโดยมีวธีิการ ดงัน้ี  
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  = 5 - 1  
              จ  านวนชั้น                      5 
 
      = 0.80 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี  
 ระดับความคิดเห็น   ค่าเฉลีย่ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่    4.21 – 5.00 
 เห็นดว้ย     3.41 – 4.20 
 ไม่แน่ใจ    2.61 – 3.40 
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 ไม่เห็นดว้ย    1.81 – 2.60 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1.00 – 1.80 
 
ตอนที่  4 ปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในการ
ปฏิบติังาน ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบใน  3 ดา้น  โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจาก (ทศันีย ์แกว้ขวญั : 2555, 
สาลินี สมบติัแกว้ : 2556, อรอนงค ์ค ายอง : 2554) ดงัน้ี  
ก. ปัญหาดา้นผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
ข. ปัญหาดา้นระบบ E-document 
ค. ปัญหาดา้นระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ 
โดยมีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5  คะแนน 
มาก   มีค่าเท่ากบั 4  คะแนน 
ปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
นอ้ย   มีค่าเท่ากบั 2  คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1  คะแนน 
จากการให้คะแนน ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยจะแบ่งเกณฑ์ในการวดัคร้ังน้ีออกเป็น           
5 ระดบัโดยมีวธีิการ ดงัน้ี  
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  = 5 - 1  
              จ  านวนชั้น                      5 
      = 0.80 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี  
 
 ระดับปัญหา      ค่าเฉลีย่ 
 มากท่ีสุด    4.21 – 5.00 
 มาก     3.41 – 4.20 
 ปานกลาง    2.61 – 3.40 
 นอ้ย     1.81 – 2.60 
นอ้ยท่ีสุด    1.00 – 1.80 
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ตอนที ่5 สอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาในการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มาใช้ในการปฏิบติังาน ตามความคิดเห็นของผูใ้ช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
 
3.1  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ด าเนินการดงัน้ี  
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั  คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                   
(E-document)  เช่น  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กบัการ
บริหารงานส านกังานยคุใหม่  เป็นตน้  
2. ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือวิจยัทางการศึกษาและน า
แนวทางไปใชส้ร้างแบบสอบถาม 
3. ก าหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะตาม
ตวัแปรท่ีศึกษา 
4. เม่ือไดแ้บบสอบถามแลว้น าเสนอประธาน และกรรมการท่ีปรึกษางานสารนิพนธ์ 
เพือ่พิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไ้ขเน้ือหา และการใชภ้าษา 
 
3.2  การหาคุณภาพเคร่ืองมอื  
ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสร้างไว ้        
เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตท่ีก าหนด 
2. การหาความเท่ียงตรง (Validity) เสนอร่างแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน       
3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุงแกไ้ข  วิธีท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบคือการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา (Index of Item Objective 
Congruence :  IOC)  ซ่ึงทุกขอ้ไดค้่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัเน้ือหาตั้งแต่        
0.50-1.00)  
3. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยน าแบบสอบถามท่ีทดสอบความเท่ียงตรง
เรียบร้อยแลว้ ไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out)  กบับุคลากรของศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ผูใ้ช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-document)  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ชุด              
เพราะเป็นหน่วยงานในกลุ่มดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง
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เพื่อน ามาหาความเช่ือถือได ้(Reliability)  โดยใชสู้ตร Alpha Conbach’s Coefficient และก าหนดให้
มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค  จะตอ้งมีค่าไม่ต ่ากวา่ 0.70  โดยจากการทดสอบแบบสอบถามมี
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  เท่ากบั 0.863    ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  
4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นแล้ว ไปสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีก าหนดไว ้คือ บุคลากรผูใ้ช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของ          
คณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี   
1. ผูว้จิยัไดข้อความอนุเคราะห์จากคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่  โดยท าหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะห์เก็บขอ้มูล 
2. ผูว้จิยัไดส่้งและเก็บแบบสอบถามจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 277 คน 
โดยรวบรวมดว้ยตนเอง 
3. ช่วงระยะเวลาเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 
4. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows 
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูล วธีิทางสถิตต่ิาง ๆ ทีใ่ช้ 
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบบั แล้วน าไปใส่รหัสขอ้มูล (Code) ตามท่ีได้ก าหนดไว ้จากนั้นจึงท าการ





Frequency หาค่าร้อยละ Percentage 
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1.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตอนท่ี 3  ตอนท่ี 4 และตอนท่ี 5 วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉล่ีย X  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แลว้น าเสนอผล
วเิคราะห์ในรูปตารางและการบรรยาย 
1.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  ใชส้ถิติในการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพื้นฐานของคณะและหน่วยงาน โดยใชส้ถิติ (F-test) 
























อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ : 
กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์” น้ี  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน ทั้งส้ิน 277 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน  จ  านวน ทั้งส้ิน  242 ชุด            
คิดเป็น 87.36%  ผูว้ิจยัด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) V.16.0  โดยไดน้ าเสนอผลการวิจยัในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี   
 
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     
ตอนท่ี 3   ขอ้มูลส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ตอนท่ี 4   ขอ้มูลปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ตอนท่ี 5   เปรียบเทียบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 














ตอนที ่1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นบุคลากรของคณะ
วทิยาศาสตร์ และบุคลากรของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 242 คน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบติังาน สถานภาพการท างาน ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน หน่วยงานท่ีสังกดั และการเขา้อบรมเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงัแสดงไวใ้นตาราง 4.1 
 
ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
(n  =  242) 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 64 26.4 
 หญิง  178 73.6 
 รวม 242  100 
2. อายุ   
 20-30 ปี  39 16.1 
 31-40 ปี  102 42.1 
 41-50 ปี  51 21.1 
 มากกวา่ 50 ปี  50 20.7 
3. ระดับการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 9 3.7 
 ปริญญาตรี 105 43.4 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 128 52.9 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  
 
(n  =  242) 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
4. สายการปฏิบัติงาน   
 ผูบ้ริหาร 23 9.5 
 บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์ 61 25.2 
 บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 158 65.3 
5. สถานภาพการท างาน   
 ขา้ราชการ 28 11.6 
 พนกังานมหาวทิยาลยั 182 75.2 
 ลูกจา้งประจ า 4 1.7 
 พนกังานเงินรายได ้ 27 11.2 
 อ่ืน ๆ   1 0.4 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
 1-5 ปี  68 28.1 
 6-10 ปี 60 24.8 
 มากกวา่ 10 ปี 114 47.1 
7. หน่วยงานทีสั่งกดั   
 คณะวทิยาศาสตร์ 142 58.7 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 100 41.3 
8. การเข้ารับการอบรม   
 ไม่เคย 154 63.6 
 เคย 88 36.4 
 
จากตาราง 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 242 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 และเพศชาย จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 26.4  
อายุ  พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  จ  านวน 102 คิดเป็นร้อยละ 42.1  
รองลงมาจะมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 คน อายุมากกวา่ 50 ปี 
จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
ตามล าดบั 
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ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 128 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และ
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั 
สายการปฏิบติังาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาเป็นบุคลากรสายวชิากร (อาจารย)์ จ  านวน 61 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 25.2 และเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั    
สถานภาพการท างาน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน 182   คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมาเป็นขา้ราชการ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  เป็นพนกังาน         
เงินรายได ้จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และเป็นประเภทอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.4 ตามล าดบั 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรมีระยะการปฏิบติังานมากกว่า 
10 ปี จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาบุคลากรมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี 
จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 ตามล าดบั 
หน่วยงานท่ีสังกดั พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกดัคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.3 
การเขา้รับการอบรม พบวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบั
การใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และ












ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์  
 
ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของสถานท่ีการใชง้าน 
                                                                                                                            (n  =  242) 
          สถานทีใ่นการใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
  ท่ีท างาน 145 59.9 
  ท่ีบา้น 1 0.4 
  ทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น 95 39.3 
  อ่ืน ๆ ระบุ.................. 1 0.4 
 
จากตาราง 4.2 พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่เขา้ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จากท่ีท างาน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9  เขา้ใชง้านทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น จ านวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 เขา้ใชง้านระบบท่ีบา้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4  และเขา้ใชง้านท่ีอ่ืน ๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4  
 
ตาราง 4.3 จ านวนและร้อยละของประสบการณ์การใชง้าน 
 
                                                                                                                            (n  =  242) 
          ประสบการณ์การใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
  นอ้ยกวา่ 1 ปี 14 5.8 
  1-3 ปี  57 23.6 
  4-6 ปี  60 24.8 
  มากกวา่ 6 ปี 111 45.9 
 
จากตาราง 4.3 พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่ 6 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ใชง้าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่ง 4-6 ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  มีประสบการณ์
ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่ง 1-3 ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 และมี
ประสบการณ์ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
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ตาราง 4.4 จ านวนและร้อยละของบทบาทการใชง้าน 
 
                                                                                                                            (n  =  242) 
          บทบาทการใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
  สมาชิกทัว่ไป 152 62.8 
  ผูรั้บ-ส่งเอกสาร  115 47.5 
  ผูส้ั่งการเอกสาร 55 22.7 
 
จากตาราง 4.4  พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีบาทบาทการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นสมาชิกทัว่ไป จ านวน 152 คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมามีบทบาทใชง้านดา้น
ผูรั้บ-ส่งเอกสาร จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และบทบาทผูส้ั่งการเอกสาร จ านวน 55 คน 




ตาราง 4.5 จ านวนและร้อยละของความถ่ีในการใชง้าน 
 
                                                                                                                            (n  =  242) 
        ความถี่ในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
  จ านวนนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อวนั   59 24.4 
  จ านวน 1-2 คร้ังต่อวนั   122 50.4 
  จ านวน 3-5 คร้ังต่อวนั            49 20.2 
  จ านวน 6-9 คร้ังต่อวนั   4 1.7 
  จ านวน 10 คร้ังต่อวนั หรือมากกวา่ 8 3.3 
 
จากตาราง 4.5  พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่มีการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1-2 คร้ังต่อวนั จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4  รองลงมา คือ ใชง้านจ านวนนอ้ยกวา่ 1 
คร้ังต่อวนั จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4  ใชง้านจ านวน 3-5 คร้ังต่อวนั จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.2  ใชง้าน จ านวน 10 คร้ังต่อวนั หรือมากกวา่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ใชง้าน 6-9 คร้ังต่อวนั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั   
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ตาราง 4.6 จ านวนและร้อยละของปริมาณเวลาท่ีเขา้ใชง้าน 
 
                                                                                                                            (n  =  242) 
       ปริมาณเวลาทีเ่ข้าใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
  นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง/วนั 172 71.1 
  1-2 ชัว่โมง/วนั  53 21.9 
  3-4 ชัว่โมง/วนั 11 4.5 
  มากกวา่ 5 ชัว่โมง/วนั 6 2.5 
 
จากตาราง 4.6  พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง/วนั จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1  ใชง้านระบบ 1-2 ชัว่โมง/วนั  จ  านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ใชง้าน 3-4 ชัว่โมง/วนั จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  และใชง้าน
มากกวา่ 5 ชัว่โมง/วนั จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั  
 
ตาราง 4.7 จ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
 
                                                                                                                            (n  =  242) 
       วตัถุประสงค์การใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง (n)  ร้อยละ 
  ติดตามขอ้มูลข่าวสาร 177 73.1 
  รับ-ส่งเอกสาร 118 48.8 
  การน าเสนอเอกสาร             84 34.7 
  สั่งการเอกสาร 53 21.9 
  ติดตามงานเอกสาร         91 37.6 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 6 2.5 
 
จากตาราง 4.7  พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคก์ารใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1  ใช้งานเพื่อ           
รับ-ส่งเอกสาร จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 เพื่อติดตามงานเอกสาร จ านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.6  เพื่อน าเสนอเอกสาร 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7  เพื่อสั่งการเอกสาร จ านวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.9 และอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั  
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ตอนที ่3  ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัการน าระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ตาราง 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นการใชป้ระโยชน์จากระบบงานสารบรรณ




S.D.  ระดับความคิดเห็น 
ก.   ดา้นการใชป้ระโยชน์จากระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เช่น มีความรวดเร็ว 
ลดปริมาณกระดาษ  คน้หา/ตรวจสอบเอกสารได้
สะดวก เป็นตน้  
4.17 0.54 เห็นดว้ย 
ข.   ดา้นการน าไปประยกุตใ์ชป้ฏิบติังานกบังานดา้น
อ่ืน ๆ เช่น การจดัท าฐานขอ้มูล งานงบประมาณ 
ทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เป็นตน้  
3.71 0.80 เห็นดว้ย 
รวม 3.94 0.67 เห็นดว้ย 
 
จากตาราง 4.8  พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบติังาน ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย     
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นดว้ยทุกดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
คือ ดา้นการน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.71 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย และดา้น        
















S.D.  ระดับความคิดเห็น 
ก.  ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบงานสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
   
1.   ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการ 
ปฏิบติังานมีความสะดวก รวดเร็ว 
4.10 0.76 เห็นดว้ย 
2.   ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่าน
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวดเร็วข้ึน มีความถูกตอ้ง
และน่าเช่ือถือ 
4.15 0.66 เห็นดว้ย 
3.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่าน
สามารถติดตามงานไดส้ะดวกรวดเร็ว 
4.05 0.79 เห็นดว้ย 
4.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่านคน้หา
ขอ้มูลหรือเอกสารจากคอมพิวเตอร์ไดร้วดเร็วกวา่
การคน้หาขอ้มูลหรือเอกสารในรูปแบบเดิม 
4.05 0.79 เห็นดว้ย 
5.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงาน
สะดวกมากข้ึน 
4.07 0.71 เห็นดว้ย 
6.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยใหท้่าน
ประหยดัแรงงาน และมีเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อไปปฏิบติั
ใชท้  างานดา้นอ่ืน 
3.96 0.81 เห็นดว้ย 
7.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดปริมาณ
การใชก้ระดาษ และลดปริมาณการใชห้มึกพิมพ ์
4.46 0.75 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
8.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยดั
พื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร 
4.47 0.63 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
รวม 4.17 0.54 เห็นดว้ย 
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จากตาราง 4.9 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็น เร่ือง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วย
ประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.47 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
รองลงมา คือ   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดปริมาณ
การใช้หมึกพิมพ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวดเร็วข้ึน มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการปฏิบติังานมีความ
สะดวก รวดเร็ว    มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และพบวา่บุคลากรมีความคิดเห็น เร่ือง 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยใหท้่านประหยดัแรงงาน และมีเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อไปปฏิบติัใช้




















ตาราง 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการน าระบบ          




S.D.  ระดับความคิดเห็น 
ข.  ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน    
9.   ท่านน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์         
เขา้มาช่วยในการบนัทึก และจดัท าฐานขอ้มูล  
เช่น งานพิมพ ์งานบนัทึกขอ้มูล งานบญัชี         
งานงบประมาณ เป็นตน้  
3.52 0.98 เห็นดว้ย 
10.  ท่านสามารถใชร้ะบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการปฏิบติังาน                
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
3.90 0.77 เห็นดว้ย 
รวม 3.71 0.80 เห็นดว้ย 
 
จากตาราง 4.10  พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นการน าไปประยุกตใ์ชป้ฏิบติังาน ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่วยในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.90 อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย  และการน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เขา้มาช่วยในการบนัทึก และจดัท าฐานขอ้มูล  











ตอนที ่4  ข้อมูลปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
ระดบัปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ ดงัแสดงในตาราง 4.11-4.14 
 
ตาราง 4.11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณ




S.D.  ระดับปัญหา 
ก. ปัญหาดา้นผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 2.60 0.90 นอ้ย 
ข. ปัญหาดา้นระบบ E-document 2.32 0.74 นอ้ย 
ค. ปัญหาดา้นระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ 2.24 0.83 นอ้ย 
รวม 2.39 0.82 นอ้ย 
 
จากตาราง 4.11 พบว่าปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          
(E-document) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.39         
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านผู ้เข้าใช้ระบบ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.60           
ระดบัปัญหาอยู่ในระดบัน้อย รองลงมา คือ ปัญหาดา้นระบบ E-document มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32 
ระดบัปัญหาอยู่ในระดบัน้อย และปัญหาดา้นระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียน้อย












ตาราง 4.12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณ




S.D.  ระดับปัญหา 
ก.  ปัญหาด้านผู้เข้าใช้ระบบ    
1.   ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
2.71 0.89 ปานกลาง 
2.   ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน 2.56 1.21 นอ้ย 
3.   ความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังาน 
เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ เป็นตน้  
2.59 1.19 นอ้ย 
4.   ความช านาญเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อ่ืน เช่น โปรแกรม Acrobat 
2.60 1.18 นอ้ย 
5.   ความสามารถแปลงไฟล ์.doc  และ .xls  เป็น .pdf ได ้ 2.57 1.28 นอ้ย 
6.   การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ียวกบัการใชร้ะบบงาน        
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2.64 1.08 ปานกลาง 
7.   ปัญหาการไม่ไดเ้ขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
      อยา่งจริงจงั เช่น การไม่เขา้ใชง้าน/ตรวจเช็คเอกสาร 
2.61 1.17 ปานกลาง 
8.   มีภาระงานอ่ืน ๆ มากจนท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใชง้านได ้ 2.53 1.02 นอ้ย 
9.   ความสามารถในการใชค้  าสั่งหรือช่องทางในการใชง้าน    
เป็นเพราะขาดการอบรมการใชง้านระบบ 
2.64 0.98 ปานกลาง 
รวม 2.60 0.90 นอ้ย 
 
จากตาราง 4.12  พบว่า ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          
(E-document) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ด้านผูเ้ขา้ใช้ระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย              
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.71 ระดบัของปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง  รองลงมาคือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ียวกับการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถในการใช้ค  าสั่งหรือช่องทางในการใช้งาน เป็นเพราะขาดการ
อบรมการใชง้านระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เท่ากบั 2.64  ส าหรับปัญหาการมีภาระงานอ่ืน ๆ มากจนท า
ใหไ้ม่สามารถเขา้ใชง้านได ้มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.53 ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตาราง 4.13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณ




S.D.  ระดับปัญหา 
ข. ปัญหาด้านระบบ E-document    
10. ระบบ E-document มีความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการ
ใชง้าน 
2.42 0.88 นอ้ย 
11. ปัญหาการเปิดไฟลเ์อกสารแนบในระบบ  2.22 0.91 นอ้ย 
12. การดึงเอกสารกลบัมาเพื่อแกไ้ข 2.57 0.98 นอ้ย 
13. ปัญหาขอ้มูลสูญหายระหวา่งการส่งขอ้มูลผา่น
ระบบ            
2.13 0.80 นอ้ย 
14. การส่งเอกสารผา่นระบบ E-document ใชเ้วลา
มากกวา่ระบบเดิม (ระบบเอกสารกระดาษ)  
2.14 0.93 นอ้ย 
15. การจดัล าดบัความส าคญัของเอกสารท่ีตอ้งรับ
หรือส่ง 
2.45 0.99 นอ้ย 
รวม 2.32 0.74 นอ้ย 
 
จากตาราง 4.13  พบว่า ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          
(E-document) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นระบบ E-document ในภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย              
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.32  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาการดึงเอกสารกลับมาเพื่อแก้ไข            
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 2.57 ระดบัของปัญหาอยู่ในระดบัน้อย รองลงมาคือ การจดัล าดับ
ความส าคญัของเอกสารท่ีตอ้งรับหรือส่ง, ระบบ E-document มีความยุง่ยาก ซบัซ้อนในการใชง้าน,  
ปัญหาการเปิดไฟล์เอกสารแนบในระบบ, การส่งเอกสารผา่นระบบ E-document ใชเ้วลามากกว่า
ระบบเดิม (ระบบเอกสารกระดาษ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45, 2.42, 2.22 และ 2.14 ตามล าดบั            
ระดบัปัญหาอยู่ในระดบัน้อย โดยปัญหาขอ้มูลสูญหายระหว่างการส่งขอ้มูลผ่านระบบ มีค่าเฉล่ีย





ตาราง 4.14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ





S.D.  ระดับปัญหา 
ค. ปัญหาด้านระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพวิเตอร์    
16.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัขอ้งบ่อย 2.28 1.01 นอ้ย 
17.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 1.99 0.99 นอ้ย 
18.   เคร่ืองสแกนเอกสาร สแกนเอกสารไดไ้ม่ชดัเจน 2.17 0.97 นอ้ย 
19.   เคร่ืองสแกนเอกสารท างานล่าชา้ 2.23 0.97 นอ้ย 
20.   ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลของระบบเครือข่ายต ่า 2.29 1.02 นอ้ย 
21.   ระบบเครือข่ายล่มบ่อย 2.31 1.04 นอ้ย 
22.   การแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายล่มล่าชา้ 2.26 1.01 นอ้ย 
23.   เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบไม่มีความช านาญเพียงพอ 2.10 0.95 นอ้ย 
24.   การใชง้านผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์      
แทบ็เล็ต (Tablet) ไม่สะดวก 
2.57 1.11 นอ้ย 
รวม 2.24 0.83 นอ้ย 
 
จากตาราง 4.14  พบว่า ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์        
(E-document) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดา้นระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.24 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้งานผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ แท็บเล็ต (Tablet) ไม่สะดวก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 2.57 ระดบั
ปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย  รองลงมา คือ  ระบบเครือข่ายล่มบ่อย, ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลของ
ระบบเครือข่ายต ่า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัขอ้งบ่อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.31, 2.29 และ 2.28 ตามล าดบั 






ตอนที ่5  เปรียบเทยีบปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
ในส่วนน้ีเป็นการเปรียบเทียบปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(E-document) ของบุคลากร จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา สายการปฏิบติังาน สถานภาพ 
การท างาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน หน่วยงานท่ีสังกดั และการฝึกอบรม          
จึงตอ้งทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดไว ้เพื่อทราบถึงผลการทดสอบวา่สมมติฐานต่าง ๆ นั้น 
มีผลอยา่งไร  
 






t Sig ชาย หญงิ 
 S.D.  S.D. 
ปัญหาการใช ้E-doc โดยรวม 2.30 0.62 2.42 0.75 -1.213 0.226 
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.15  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาในการใช้ระบบงาน         
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรจ าแนกตามเพศ   โดยใช้สถิติ Independent             
t-test  ในการทดสอบพบวา่ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มีค่า Sig 
มากกวา่  .05  นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความวา่บุคลากรท่ีมี

























อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 2.298 3 0.766 1.483 0.22 
 ภายในกลุ่ม 122.929 238 0.517   
 รวม 125.227 241    
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.16  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุ โดยใชส้ถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบวา่
ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)ของบุคลากร มีค่า Prob. มากกวา่ 
.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุตฐาน H0 หมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกนั              
มีปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
 
 
ตาราง 4.17  เปรียบเทียบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)           













ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 2.902  2 1.451 2.835 0.061 
 ภายในกลุ่ม 122.325 239 0.512     
 รวม 125.227 241    
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
59 
จากตาราง 4.17  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ          
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)             
ในการทดสอบพบว่า ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของ
บุคลากร มีค่า Prob. มากกว่า .05  นั่นคือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุติฐาน H0 




ตาราง 4.18  เปรียบเทียบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)           













สายการปฏิบติังาน ระหวา่งกลุ่ม 10.985   2 5.493 11.491 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 114.241 239 0.478     
 รวม 125.227 241    
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.18  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามสายการปฏิบติังาน         
โดยใชส้ถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 
ANOVA) ในการทดสอบพบวา่ ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
ของบุคลากร มีค่า Prob. นอ้ยกวา่  .05  นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 
หมายความว่า  สายการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ





ตาราง 4.19  เปรียบเทียบรายคู่ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)           














 2.14 2.75 2.29 
ผูบ้ริหาร 2.14 - 0.61* 0.15 
บุคลากรสายวชิาการ(อาจารย)์ 2.75   - 0.46* 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 2.29     - 
      
จากตาราง 4.19  พบวา่ บุคลากรท่ีมีสายการปฏิบติังาน ผูบ้ริหาร กบั บุคลากรสาย
วชิาการ (อาจารย)์ มีปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย)์ จะมีปัญหาในการใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย 0.61 
บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์ กบับุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มีปัญหาในการ
ใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 











ตาราง 4.20  เปรียบเทียบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)           













สถานภาพการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 4.042  4 1.01 1.976 0.099 
 ภายในกลุ่ม 121.185 237 0.511   
 รวม 125.227 241    
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพการท างาน โดยใช้สถิติ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใน
การทดสอบพบวา่ ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากร           
มีค่า Prob. มากกวา่  .05  นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความวา่ 




ตาราง 4.21  เปรียบเทียบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)           












ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระหวา่งกลุ่ม 3.746   2 1.873 3.685 0.027* 
 ภายในกลุ่ม 121.481 239 0.508     
 รวม 125.227 241    
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
62 
จากตาราง 4.21  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบติังานโดยใชส้ถิติ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)          
ในการทดสอบพบว่า ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)            
ของบุคลากร มีค่า Prob. น้อยกวา่ 0.05  นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 
หมายความว่า ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรแตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
 
 
ตาราง 4.22  เปรียบเทียบรายคู่ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)           






(E-document)            
1-5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  2.56 2.21 2.39 
1-5 ปี 2.56 - 0.34* 0.17 
6-10 ปี 2.21   - 0.17 
มากกวา่ 10 ปี 2.39     - 
      
จากตาราง 4.22  พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี กบั ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 6-10 ปี มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี
จะมีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าบุคลากรท่ีมีระยะเวลา               












t Sig คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 S.D.  S.D. 
ปัญหาการใช ้E-doc โดยรวม 2.45 0.76 2.31 0.65 1.54 0.125 
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.23  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาในการใช้ระบบงาน          
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั โดยใช้สถิติ 
Independent t-test ในการทดสอบพบว่าปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม มีค่า Sig มากกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความ
วา่บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่างกนั มีปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-document) ไม่แตกต่างกนั  
 






t Sig ไม่เคย เคย 
 S.D.  S.D. 
ปัญหาการใช ้E-doc โดยรวม 2.45 0.75 2.28 0.65 1.781 0.076 
     * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.24  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาในการใช้ระบบงาน          
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรจ าแนกตามการฝึกอบรม    โดยใช้สถิติ 
Independent t-test ในการทดสอบพบว่าปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม มีค่า Sig มากกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความ
วา่บุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแตกต่างกนั มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-document) ไม่แตกต่างกนั  
64 
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะในการน าระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (E-document) มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. เมนูการค้นหาเอกสารควรปรับปรุงให้ใช้งานได้สัมฤทธิผลมากข้ึนการ Search           
หาขอ้มูลค่อนขา้งล าบาก หากไม่ทราบเลขหนงัสือและใช ้Key word สั้นเกินไป อาจหา
ไม่เจอ หรือหาเจอแต่แสดงผลออกมาเยอะเกินไป 
2 
2. เอกสารท่ีด าเนินการส้ินสุด และจดัเขา้แฟ้มแลว้ ควรจะเรียงตามล าดบัวนัท่ีของเอกสาร 
เพื่อความสะดวกในการเข้าไปค้นหาเอกสารหรืออ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว                 
ไม่เสียเวลา 
1 
3. E-doc บางเร่ืองส่งมาช้า ไม่แน่ใจว่าช้าท่ีส่วนใด  ซ่ึงหากใช้เป็น E-doc+คนสั่งการ
ท างานรวดเร็ว หนงัสือก็ถึงผูรั้บโดยเร็ว (ไม่ตอ้งเดินเอกสาร) 
1 
4. ควรมี PDF อธิบายวธีิการใชง้านโดยละเอียด  1 
5. เอกสารล่าชา้ ไม่มีระบบการเตือนเอกสารส าคญั 1 
6. ควรกรองขอ้มูลท่ีจดัส่ง หรือจดัหมวดหมู่ขอ้มูล 1 
7. ปัญหาดา้นเอกสารตกคา้งในระบบเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงกลุ่มงานฯ เอกสารท่ีลง
รับโดยบุคคลซ่ึงลาออกไปแลว้ แต่ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ เม่ือกดลงรับระบบ
ข้ึนวา่ เอกสารไดล้งรับไปแลว้  
1 
8. การใช้  E-doc เพิ่มขั้นตอนในการท างาน เน่ืองจากนอกจากการส่งเอกสารมายงั
หน่วยงานผา่นระบบ E-doc แลว้ ยงัมีการส่งเอกสารตวัจริงมาท่ีหน่วยงานอีก ตอ้งเสนอ
เอกสารทั้งในระบบ E-doc และเอกสารตวัจริงท่ีส่งมาอีก (งานเดิมท า 2 คร้ัง)  ไม่ช่วย
ลดปริมาณเอกสารลงเลย 
1 
9. ผูใ้ชง้านร้องขอเมนูการท างานเพิ่มไปแลว้นั้น บางคร้ังจะไม่ไดรั้บการเพิ่มเติมในส่ิงท่ี
ขอ เพราะการเพิ่มเมนูนั้นจะตอ้งไดรั้บการร้องขอจากผูใ้ชง้านหลาย ๆ หน่วยงาน (เสียง
ส่วนมาก) จึงจะสร้างเมนูนั้นเพิ่มเติม และใชเ้วลานานมาก ในการพฒันาแต่ละ Step 
1 
10. การแกไ้ขค าเสนอสั่งการ หากพิมพผ์ิดไปแลว้  จะตอ้งดึงกลบัจากเสนอสั่งการก่อน
เท่านั้น จึงจะแกไ้ขได ้ ท าให้ตอ้งท างานเพิ่มข้ึนหลายขั้นตอน ในการแกไ้ขอกัษรเพียง
ไม่ก่ีตวั 
1 
11. ระบบน้ีช่วยเก็บเอกสารเก่า ๆ และสามารถคน้หาเอกสารได ้ช่วยลดกระดาษ แต่ขอ้เสีย





12. ระบบ E-doc ตั้งค่าการหน่วงเวลาในการ Log out อตัโนมติั  1 วินาที    นอ้ยเกินไป 
บางคร้ังพิมพข์อ้ความเสนอสั่งการยาว ๆ แลว้เม่ือกดด าเนินการและเดง้ออกเน่ืองจากใช้
เวลาเกินท่ีระบบก าหนดท าใหต้อ้งพิมพใ์หม่ 
1 
13. ระบบ E-doc จะให้ไดผ้ลมากข้ึน ก็ต่อเม่ือบุคลากรในหน่วยงาน/ภาควิชาสนใจเขา้ใน
ระบบ และเห็นความส าคญั ทั้งน้ี หากไม่เปิดใช้งานการติดต่อประสานงาน และการ
ด าเนินงานก็ไม่มีประสิทธิภาพ 
1 
14. เว็บไซด์ E-doc ควรเพิ่มเมนู    ข้อเสนอแนะ   หากผูใ้ช้งานต้องการเสนอแนะ                       
ก็สามารถพิมพ์ไปเสนอข้อเสนอแนะได้เลย และให้ผูพ้ฒันาเว็บตอบกลับมาใน
ขอ้เสนอแนะดว้ยว่าขอ้เสนอแนะขอ้นั้น แกไ้ขปรับปรุงไดไ้หม ถา้ไม่ได ้เพราะอะไร 
ถา้ได ้จะปรับปรุง อะไรบา้ง 
1






17. ควรออกแบบ USER INTERFACE ใหม่ 
 
1 
18. การใช้ระบบ E-document ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ค่อยมีปัญหา ถา้มีจะเป็นเร่ือง
การส่งผดิหน่วยเน่ืองจากผูรั้บคดัแยกเอกสารไม่ถูกตอ้ง แต่ไม่มีปัญหาท่ีตวัระบบ 
1 
19. ปัญหาใหญ่ในการใช้งาน คือ  กองต่าง ๆ ของ ส านกังานอธิการบดี ไม่ไดใ้ช้ระบบ         
E-doc 100%  การส่งเร่ืองมายงัคณะ ส่งผา่น E-doc แต่พอคณะตอบกลบัผ่านระบบ          
E-doc กองแจง้ว่าไม่ได้รับหนังสือ  รอหนังสือตอบกลบั ไม่เปิดและไม่รับ E-doc            
จึงอยากให้ส่วนกลางใช้ระบบ E-doc 100% เหมือนท่ีคณะฯ จะช่วยให้ Flow              
งานเอกสารไดมี้คุณภาพ/ประสิทธิภาพมากข้ึน 
1 











การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์            
และคณะวิศวกรรมศาสตร์”  มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มาใช้ในการปฏิบติังาน เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มาใชใ้นการปฏิบติังาน และเปรียบเทียบปัญหาการ
ใช้งานตามสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม กับการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์             
(E-document) มาใช้ในการปฏิบติังาน และเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประชากรของการวิจยั คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และ
พนกังานเงินรายได ้ของคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ซ่ึงประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จ าวน  165 คน   และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 112 คน           
รวมประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 277 คน  และผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา
ทั้ งส้ิน จ านวน 242 ชุด  และก าหนดกลุ่มโดยใช้วิธีสุ่มแบบจัดชั้ นตามสัดส่วนของประชากร  
ส าหรับขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดก้ าหนดให้มีความคลาดเคล่ือน 0.05 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบปลายเปิด 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test  F-test    
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
จากการศึกษาปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  ของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   :   กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ          
คณะวศิวกรรมศาสตร์ สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 242 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 178 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 และเพศชาย จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 
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 อาย ุ พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  จ  านวน 102 คิดเป็นร้อยละ 42.1 คน 
รองลงมาจะมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 คน อายุมากกวา่ 50 ปี 
จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
ตามล าดบั 
ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 128 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และ
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั 
สถานภาพการท างาน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน 182  ค น 
คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมาเป็นขา้ราชการ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 เป็นพนกังานเงิน
รายได ้จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และเป็นประเภทอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 
ตามล าดบั 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรมีระยะการปฏิบติังานมากกว่า 
10 ปี จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาบุคลากรมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี 
จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 ตามล าดบั 
หน่วยงานท่ีสังกดั พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกดัคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.3 
การเขา้รับการอบรม พบวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบั
การใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และ
บุคลากรเคยไดรั้บการอบรม จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ตามล าดบั 
 
2. พฤติกรรมการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ : กรณีศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.1 สถานท่ีการใช้งาน ส่วนใหญ่เขา้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จากท่ีท างาน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9   รองลงมาคือ เขา้ใชง้านทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 เขา้ใชง้านระบบท่ีบา้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 และเขา้
ใชง้านท่ีอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 
2.2 ประสบการณ์การใชง้าน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใชง้านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์   มากกวา่ 6 ปี    จ  านวน 111 คน    คิดเป็นร้อยละ 45.9   รองลงมาคือ                         
68 
มีประสบการณ์ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่ง 4-6 ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.8  มีประสบการณ์ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่ง 1-3 ปี จ  านวน 57 คน            
คิดเป็นร้อยละ 23.6 และมีประสบการณ์ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  น้อยกว่า  1 ปี 
จ  านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
2.3 บทบาทการใช้งาน ส่วนใหญ่มีบาทบาทการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นสมาชิกทัว่ไป จ านวน 152  คิดเป็นร้อยละ 62.8   รองลงมาคือ มีบทบาทใชง้าน
ดา้นผูรั้บ-ส่งเอกสาร จ านวน  115 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  และบทบาทผูส้ั่งการเอกสาร จ านวน         
55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดบั  
2.4 ความถ่ี ในการใช้ง าน ส่วนใหญ่มีการใช้ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1-2 คร้ังต่อวนั จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4  รองลงมาคือ ใชง้าน
จ านวนนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อวนั จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4  ใชง้านจ านวน 3-5 คร้ังต่อวนั 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  ใชง้าน จ านวน 10 คร้ังต่อวนั หรือมากกวา่ จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.3 และใชง้าน 6-9 คร้ังต่อวนั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
2.5 ปริม าณ เวล า ท่ี เ ข้ า ใช้ ง าน  ส่ วนใหญ่ใช้ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง/วนั จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1  รองลงมาคือ ใชง้าน
ระบบ 1-2 ชัว่โมง/วนั จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ใชง้าน 3-4 ชัว่โมง/วนั จ  านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.5 และใชง้านมากกวา่ 5 ชัว่โมง/วนั จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
2.6 วตัถุประสงคก์ารใช้งาน ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1  รองลงมา
คือ ใชง้านเพื่อรับ-ส่งเอกสาร จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  เพื่อติดตามงานเอกสาร จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6  เพื่อน าเสนอเอกสาร 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7  เพื่อสั่งการเอกสาร 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  และมีวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดบั  
 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน 
ภาพรวมของความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้น
การปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทุกขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นดว้ยทุกดา้น 
เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) และดา้นการน าไปประยกุตใ์ชป้ฏิบติังาน  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
3.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ดา้นการใชป้ระโยชน์จากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) โดยรวม  
อยู่ระดบัเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 2 ขอ้ และระดบั
ความเห็นดว้ย 6 ขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ และลดปริมาณ
การใชห้มึกพิมพ ์ 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวดเร็วข้ึน 
มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการปฏิบติังานมีความสะดวก รวดเร็ว 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานสะดวกมากข้ึน 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่านสามารถติดตามงานไดส้ะดวกรวดเร็ว 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลหรือเอกสารจาก
คอมพิวเตอร์ไดร้วดเร็วกวา่การคน้หาขอ้มูลหรือเอกสารในรูปแบบเดิม 
อนัดบัสุดทา้ย คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ท่านประหยดัแรงงาน 
และมีเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อไปปฏิบติัใชท้  างานดา้นอ่ืน 
3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ดา้นการน าไปประยกุตใ์ชป้ฏิบติังาน โดยรวม อยูร่ะดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า มีระดบัความเห็นด้วยทุกขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การน าระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เขา้มาช่วยในการบนัทึก และจดัท าฐานขอ้มูล  เช่น งานพิมพ ์งานบนัทึกขอ้มูล 
งานบญัชี งานงบประมาณ เป็นตน้  
 
4. ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
 ภาพรวมของปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
โดยรวม อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ เรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นผูเ้ขา้ใชร้ะบบ ดา้นระบบ E-document ดา้นระบบเครือข่ายและ
วสัดุคอมพิวเตอร์ 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
4.1 ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ดา้นผู ้
เขา้ใชร้ะบบ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีปัญหาการใชอ้ยูใ่นระดบั
ปานกลาง 4 ขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ  
- ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  
- การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
- ความสามารถในการใช้ค  าสั่งหรือช่องทางในการใช้งาน เป็นเพราะขาดการ
อบรมการใชง้านระบบ 
- ปัญหาการไม่ไดเ้ขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งจริงจงั 
 
ส่วนปัญหาการใชง้านอยูใ่นระดบันอ้ย 5 ขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย คือ  
- ความช านาญเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน เช่น โปรแกรม 
Acrobat 
- ความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังาน เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ 
เป็นตน้ 
- ความสามารถแปลงไฟล ์.doc  และ .xls  เป็น .pdf ได ้
- ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน 
- ปัญหาการมีภาระงานอ่ืน ๆ มากจนท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใชง้านได ้
 
4.2 ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ดา้น
ระบบ E-document ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีปัญหาการใช้อยู่
ในระดบันอ้ยทุกขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ  
- ปัญหาการดึงเอกสารกลบัมาเพื่อแกไ้ข 
- การจดัล าดบัความส าคญัของเอกสารท่ีตอ้งรับหรือส่ง 
- ระบบ E-document มีความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการใชง้าน 
- ปัญหาการเปิดไฟลเ์อกสารแนบในระบบ 




4.3 ปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ดา้น
ระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
มีปัญหาการใชอ้ยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ  
- การใชง้านผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ แทบ็เล็ต (Tablet) ไม่สะดวก 
- ระบบเครือข่ายล่มบ่อย 
- ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลของระบบเครือข่ายต ่า 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัขอ้งบ่อย 
- การแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายล่มล่าชา้ 
- เคร่ืองสแกนเอกสารท างานล่าชา้ 
- เคร่ืองสแกนเอกสาร สแกนเอกสารไดไ้ม่ชดัเจน 
- เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบไม่มีความช านาญเพียงพอ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
 
5. เปรียบเทียบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
5.1 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั 
5.2 บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
5.3 บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาในการใช้ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
5.4 บุคลากรท่ีมีสายการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาในการใชร้ะบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรแตกต่างกนั 
5.5 บุคลกรท่ีมีสถานภาพการท างานแตกต่างกนั มีปัญหาในการใชร้ะบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
5.6 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรแตกต่างกนั 
5.7 บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่างกนั มีปัญหาในการใช้ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั 
5.8 บุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมแตกต่างกนั มีปัญหาในการใช้ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั  
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5.2 อภิปรายผล 
ประเด็นส าคญัท่ีไดพ้บจากผลการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ามาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นขอ้ยุติ
ให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงโดยมีการน าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนหรือยดัแขง้ 
ดงัน้ี  
ประชากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) มาใช้
ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บวา่  
ดา้นการใชป้ระโยชน์จากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 4.17 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยพบวา่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยดัพื้นท่ีใน
การจดัเก็บเอกสาร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.47 ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง
รองลงมาคือ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ และลดปริมาณการ
ใช้หมึกพิมพ,์  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวดเร็วข้ึน            
มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 และ 4.15 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และเห็น
ด้วย  และพบว่า ประชากรมีความคิดเห็น เร่ือง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ท่าน
ประหยดัแรงงาน และมีเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อไปปฏิบติัใชท้  างานดา้นอ่ืน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.96 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอนงค์ ค ายอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ





การเดินทางรับส่งเอกสาร ท าให้การปฏิบติังานสารบรรณสะดวกและคล่องตวัมาก สามารถติดตาม
เร่ืองท่ีจดัส่งไดโ้ดยง่าย ช่วยใหก้ารคน้หาเอกสารง่ายข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดพื้นท่ีในการจดัเก็บอีกดว้ย 
ส าหรับดา้นการน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
พบว่า ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.90 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมา คือ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่วยในการบนัทึก และจดัท าฐานขอ้มูล  เช่น งานพิมพ ์งานบนัทึกขอ้มูล งานบญัชี งานงบประมาณ 
เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  เรณู  หนูอุไร (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประเมินผล
การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office   มาใช้ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทกัษะการใชร้ะบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  My Office ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผล
การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office    มาใช้ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในภาพรวมเห็นว่ามีผลระดบัมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ดา้นลดขั้นตอนการ
ท างาน ด้านความประหยดั และด้านความสะดวก และรวดเร็ว   และสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
มนทิรา  เชิดชู (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมศุลกากร พบว่า ผูใ้ชร้ะบบมีความรู้ ความเขา้ใจ และใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
การท างานอยู่ในระดบัดีมาก และเห็นว่าระบบมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน แต่ปัญหาท่ีพบ คือ 
ระบบชา้ ขดัขอ้ง และการท างานมีความยุง่ยาก ดงันั้น กรมศุลกากรควรให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบเพิ่มมากข้ึน เพื่อสร้างความเขา้ใจ รับทราบปัญหา และ
แก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นตามความต้องการของแต่ละฝ่าย ซ่ึงจะส่งผลให้ระบบสารบรรณ




1.   บุคลากรท่ี มี เพศแตกต่างกัน  มี ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั 
2.   บุคลากรท่ี มีอายุแตกต่างกัน  มี ปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
3.   บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
4.   บุคลากรท่ีมีสายการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาในการใชร้ะบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรแตกต่างกนั 
5.   บุคลากรท่ีมีสถานภาพการท างานแตกต่างกนั มีปัญหาในการใชร้ะบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
6.   บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาในการใชร้ะบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรแตกต่างกนั 
7.   บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดแตกต่างกนั มีปัญหาในการใช้ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั  
8.   บุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ไม่แตกต่างกนั  
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ส าหรับปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-document) มาใชใ้น
การปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและประสิทธิภาพ
การใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   ผลการวิจยั
พบวา่ ดา้นความพึงพอใจในการใชง้าน ความสามารถของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหา
ในการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการท างาน และหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนัมีประสิทธิภาพของการใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทัศนีย์ แก้วขวัญ (2555) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคการน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ใน
การปฏิบติังานของกรมศุลกากร : กรณีศึกษาด่านศุลกากรในพื้นท่ีอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ผลการวิจยั พบวา่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของกรมศุลกากรท่ีใช้ในปัจจุบนัการ
ส่งผ่านขอ้มูลของระบบยงัมีการ Error บ่อยคร้ัง และระบบออนไลน์มกัจะล่มเม่ือมีผูเ้ขา้ใชร้ะบบ
พร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง    ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหาและอุปสรรคการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้
ในการปฏิบติังาน ดา้นผูเ้ขา้ใชร้ะบบกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ  เพศ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการท างาน และระยะเวลาการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัต ่า ดา้นระบบ  
e-Office กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ การท างาน และความถ่ีในการเขา้ใช้
ระบบมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดับต ่า และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างาน และการเขา้รับการฝึกอบรมแทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ และดา้นเครือข่ายและ
วสัดุคอมพิวเตอร์กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัด้านอายุ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
ท างาน ระยะเวลาการท างาน การเขา้รับการฝึกอบรม และความถ่ีในการเขา้ใช้ระบบแทบจะไม่มี
ความสัมพนัธ์ 
ดา้นผูเ้ขา้ใช้ระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ระดบัปัญหาอยู่ในระดบัน้อย และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์               
(E-document) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.71 ระดบัปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  รองลงมา คือ   
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ความสามารถในการ
ใช้ค  าสั่งหรือช่องทางในการใช้งานเป็นเพราะขาดการอบรมการใช้งานระบบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 






การวจิยัเร่ือง ปัญหาการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ท่ีมีผลการศึกษาวจิยัดงัในสรุปและอภิปรายผลไวแ้ลว้ขา้งตน้ ท าใหท้ราบวา่ ในภาพรวมของผลการน า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  มาใช้ในคณะวิทยาศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปัญหาทั้ง  3 ด้าน คือ ปัญหาดา้นผูเ้ขา้ใช้ระบบ ปัญหาด้านระบบ               
E-document ปัญหาดา้นระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพิวเตอร์ 
พบวา่ปัญหาดา้นผูเ้ขา้ใชร้ะบบ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ  
- ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
- การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ปัญหาการไม่ไดเ้ขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งจริงจงั 
- ความสามารถในการใชค้  าสั่งหรือช่องทางในการใชง้าน เป็นเพราะขาดการอบรม
การใชง้านระบบ 
ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้ดงัต่อไปน้ี  
1.  จดัอบรมพฒันาความรู้ และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ให้แก่ผูป้ฏิบติังานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และเนน้ในเร่ืองการใชง้านระบบดงักล่าว
ใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผดิชอบ 
2.  จดัประชุม ใหค้วามรู้กบับุคลากรผูรั้บผดิชอบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในเร่ือง
เทคนิคการใชง้าน และการสร้างความตระหนกั ในการใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อความสมบูรณ์ในการใชง้านของระบบและเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
3.  ส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็นของวสัดุ อุปกรณ์ ในการใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และจดัหา สนบัสนุนใหเ้พียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการศึกษาวิจัย ท่ีบ่ ง ช้ี ถึ งความส า เ ร็จส่วนหน่ึงของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไปเพื่อขยายผลดงัต่อไปน้ี  
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1.  ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน า
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เพื่อน าผลการศึกษามาพฒันา ปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ต่อไป 
2.  ควรมีการศึกษาประเมินในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น ระบบฐานขอ้มูล อุปกรณ์เครือข่าย ท่ีใช้
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 
3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปัญหาการใชง้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์           
ในหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงอาจจะมีปัญหาความแตกต่างกนัในเร่ือง
ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน ตลอดจนประสิทธิภาพของวสัดุ อุปกรณ์ และระบบเครือข่าย ความรู้
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                  เร่ือง  ปัญหาในการใช้งานระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
                            ของบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
ตอนที ่1  แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           
ตอนที ่3  แบบสอบถามการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ตอนที ่4  แบบสอบปัญหาในการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนที ่1  แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง :  โปรดเติมค าลงในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  
 
1. เพศ    1.  ชาย    2.  หญิง  
 
2. อาย ุ
  1.  20-30 ปี     2.  31-40 ปี   
  3.  41-50 ปี     4.  มากกวา่ 50 ปี 
 
3. ระดบัการศึกษา 
  1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี   3. สูงกวา่ปริญญาตรี  
 
4. สายการปฏิบติังาน 
  1. ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน (คณบดี รองคณบดี หวัหนา้ภาควชิา รองหวัหนา้ภาควิชา)  
  2. บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์   3. บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ   
 
5. สถานภาพการท างาน 
  1. ขา้ราชการ    2. พนกังานมหาวทิยาลยั   3. ลูกจา้งประจ า  
  4. พนกังานเงินรายได ้   5. อ่ืน ๆ  
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6. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
  1.  1-5 ปี    2.  6-10 ปี     3. มากกวา่ 10 ปี 
 
7. หน่วยงานท่ีสังกดั 
  1.  คณะวทิยาศาสตร์     2.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
8. ท่านเคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) หรือไม่ 
























ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
 
ค าช้ีแจง :  โปรดเติมค าลงในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  
 
1. ท่านเขา้ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) จากท่ีใด 
  1.  ท่ีท างาน      2. ท่ีบา้น   
  3.  ทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น    4.  อ่ืน ๆ ระบุ.................. 
 
2. ท่านมีประสบการณ์ในการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
  1. นอ้ยกวา่ 1 ปี      2. 1-3 ปี   
  3. 4-6 ปี          4. มากกวา่ 6 ปี 
 
3. ท่านมีบทบาทใดในการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
  1. สมาชิกทัว่ไป     2. ผูรั้บ-ส่งเอกสาร   
  3. ผูส้ั่งการเอกสาร        
 
4. ความถ่ีในการเขา้ใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของท่านคือขอ้ใด 
  1. จ านวนนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อวนั      2.  จ านวน 1-2 คร้ังต่อวนั   
  3. จ านวน 3-5 คร้ังต่อวนั               4.  จ านวน 6-9 คร้ังต่อวนั   
  5. จ านวน 10 คร้ังต่อวนั หรือมากกวา่  
 
5. ปริมาณเวลาท่ีเขา้ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) โดยเฉล่ียต่อวนั 
   1.  นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง/วนั    2.  1-2 ชัว่โมง/วนั 
           3.  3-4 ชัว่โมง/วนั     4.  มากกวา่ 5 ชัว่โมง/วนั 
 
6. วตัถุประสงคข์องการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)                         
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
           1.  ติดตามขอ้มูลข่าวสาร     2. รับ-ส่งเอกสาร 
           3.  น าเสนอเอกสาร                4. สั่งการเอกสาร               
           5.  ติดตามงานเอกสาร            6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
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ตอนที ่3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัการน าระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  
  (E-document)  มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ค าช้ีแจง :  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
อยา่งไร โปรดท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  
 ก าหนดระดับความคิดเห็น ดังนี ้ 
  5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
4 หมายถึง เห็นดว้ย   
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ  
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 




















ก.  ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  
     (E-document) 
1.   ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการ 
ปฏิบติังานมีความสะดวก รวดเร็ว 
     
2.   ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่านไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร รวดเร็วข้ึน มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
     
3.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่านสามารถ
ติดตามงานไดส้ะดวกรวดเร็ว 
     
4.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหท้่านคน้หาขอ้มูล
หรือเอกสารจากคอมพิวเตอร์ไดร้วดเร็วกวา่การคน้หา
ขอ้มูลหรือเอกสารในรูปแบบเดิม 
     
5.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงานสะดวกมากข้ึน  
     
6.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยใหท้่านประหยดั
แรงงาน และมีเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อไปปฏิบติัใชท้  างานดา้นอ่ืน  




















7.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษ และลดปริมาณการใชห้มึกพิมพ ์
     
8.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยดัพื้นท่ี          
ในการจดัเก็บเอกสาร 
     
ข.  ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน 
9.   ท่านน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เขา้มาช่วยใน
การบนัทึก และจดัท าฐานขอ้มูล เช่น งานพิมพ ์งานบนัทึก
ขอ้มูล งานบญัชี งานงบประมาณ เป็นตน้  
     
10.  ท่านสามารถใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      
       ช่วยในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  


















ตอนที ่4  แบบสอบถามปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document)  
ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งละเอียด แลว้พิจารณาวา่ท่านพบปัญหาและอุปสรรคใน
การใชร้ะบบงานสารบรรณสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในองคก์รของท่านมากนอ้ย
เพียงใด โดยท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง    ท่ีท่านเลือกตอบตามความเป็นจริง  
 ก าหนดระดับปัญหา  ดังนี ้ 
  5 หมายถึง มีปัญหามากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีปัญหามาก   
3 หมายถึง มีปัญหาปานกลาง  
2 หมายถึง มีปัญหานอ้ย 



















ก.  ปัญหาด้านผู้เข้าใช้ระบบ 
1.   ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
     
2.   ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน      
3.   ความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังาน 
เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ เป็นตน้  
     
4.   ความช านาญเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อ่ืน เช่น โปรแกรม Acrobat 
     
5.   ความสามารถแปลงไฟล ์.doc  และ .xls  เป็น .pdf ได ้      
6.   การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ียวกบัการใชร้ะบบงาน        
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     
7.   ปัญหาการไม่ไดเ้ขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
      อยา่งจริงจงั 
     
8.   มีภาระงานอ่ืน ๆ มากจนท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใชง้านได ้      
9.  ความสามารถในการใชค้  าสั่งหรือช่องทางในการใชง้าน     
     เป็นเพราะขาดการอบรมการใชง้านระบบ 




















ข. ปัญหาด้านระบบ E-document 
10.  ระบบ E-document มีความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการ         
ใชง้าน 
     
11. ปัญหาการเปิดไฟลเ์อกสารแนบในระบบ       
12. การดึงเอกสารกลบัมาเพื่อแกไ้ข      
13. ปัญหาขอ้มูลสูญหายระหวา่งการส่งขอ้มูลผา่นระบบ                
14. การส่งเอกสารผา่นระบบ E-document ใชเ้วลามากกวา่
ระบบเดิม (ระบบเอกสารกระดาษ)  
     
15. การจดัล าดบัความส าคญัของเอกสารท่ีตอ้งรับหรือส่ง      
ค. ปัญหาด้านระบบเครือข่ายและวสัดุคอมพวิเตอร์ 
16.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัขอ้งบ่อย      
17.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ      
18.   เคร่ืองสแกนเอกสาร สแกนเอกสารไดไ้ม่ชดัเจน      
19.   เคร่ืองสแกนเอกสารท างานล่าชา้      
20.   ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลของระบบเครือข่ายต ่า      
21.   ระบบเครือข่ายล่มบ่อย      
22.   การแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายล่มล่าชา้      
23.   เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบไม่มีความช านาญเพียงพอ      
24.   การใชง้านผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์แทบ็เล็ต    
        (Tablet) ไม่สะดวก 
























































  ผลการตรวจความตรงเชิงเน้ือหาของร่างแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เร่ือง ปัญหา
การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และ          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากผูท้รงคุณวุฒิภายใน         
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) จ  านวน 3 ท่าน ได้แก่                
นางจนัทร์วดี  ล่ิมสกุล  นายไพบูลย ์เตียวจ าเริญ   และนายธีระยทุธ์ ประสมพงศ ์ สรุปไดด้งัน้ี  
 
ตอนที ่1   แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  :  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 












1. เพศ          1.  ชาย    2.  หญิง 
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2. อาย ุ   1.  20-30 ปี    2.  31-40 ปี 
   3.  41-50 ปี    4.  มากกวา่ 50 ปี 
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
  1.   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี       2.  ปริญญาตรี 
  3.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4. สายการปฏิบติังาน 
  1. ผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน  
(คณบดี รองคณบดี หวัหนา้ภาควชิา รองหวัหนา้ภาควชิา) 
  2. บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์   
  3. บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ   
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5. สถานภาพการท างาน 
  1. ขา้ราชการ                 2. พนกังานมหาวทิยาลยั 
  3. ลูกจา้งประจ า     4. พนกังานเงินรายได ้  
  5. อ่ืน ๆ  
0 +1 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้
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6. ระยะเวลาการปฏิบติังาน     
       1.  1-5 ปี              2.  6-10 ปี 
  
       3. มากกวา่ 10 ปี 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7. หน่วยงานท่ีสังกดั 
       1.  ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
       2.  คณะวทิยาศาสตร์  
       3.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8. ท่านเคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) หรือไม่ 
       1.  ไม่เคย           2. เคย  
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 
ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 












1. ท่านเขา้ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-document) จากท่ีใด 
  1.  ท่ีท างาน                 2. ท่ีบา้น 
  3.  ทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น   4. อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
 
0 +1 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้
2. ท่านมีประสบการณ์ในการใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
  1. นอ้ยกวา่ 1 ปี    2. 1-3 ปี  
  3. 4-6 ปี         4. มากกวา่ 6 ปี 
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
  1. สมาชิกทัว่ไป    2. ผูรั้บ-ส่งเอกสาร
  3. ผูส้ั่งการเอกสาร      
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4. ความถ่ีในการเขา้ใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์        
(E-document) ของท่านคือขอ้ใด 
  1. จ านวนนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อวนั    
  2.  จ านวน 1-2 คร้ังต่อวนั   
  3. จ านวน 3-5 คร้ังต่อวนั             
  4.  จ านวน 6-9 คร้ังต่อวนั   
  5. จ านวน 10 คร้ังต่อวนั หรือมากกวา่  
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5. ปริมาณเวลาท่ีเขา้ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์         
(E-document) โดยเฉล่ียต่อวนั 
  1.  นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง/วนั  2.  1-2 ชัว่โมง/วนั 
  3.  3-4 ชัว่โมง/วนั         4.  มากกวา่ 5 ชัว่โมง/วนั 
 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6. วตัถุประสงคข์องการใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-document) (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.  ติดตามขอ้มูลข่าวสาร    2. รับ-ส่งเอกสาร 
  3.  น าเสนอเอกสาร                  4. สั่งการเอกสาร              
  5.  ติดตามงานเอกสาร              6. อ่ืน ๆ  
 







ตอนที ่3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัการน าระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (E-document)   
               มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ค าช้ีแจง :  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)   















ก. ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document) 
1. ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยในการ ปฏิบติังานมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2. ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยใหท่้านไดรั้บขอ้มลู
ข่าวสาร รวดเร็วข้ึน มีความถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยใหท่้านสามารถติดตามงาน
ไดส้ะดวกรวดเร็ว 




+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยในการแลกเปล่ียนขอ้มลู
ข่าวสารระหวา่งหน่วยงานสะดวกมากข้ึน 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ จะช่วยใหท่้านประหยดัแรงงาน 
และมีเวลาเพ่ิมข้ึน เพ่ือไปปฏิบติัใชท้ างานดา้นอ่ืน 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ จะช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ 
และลดปริมาณการใชห้มึกพิมพ ์
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ จะช่วยประหยดัพ้ืนท่ีในการ
จดัเกบ็เอกสาร 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
ข.  ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน 
9. ท่านน าระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เขา้มาช่วยในการ
บนัทึก  และจดัท าฐานขอ้มลู เช่น งานพิมพ ์งานบนัทึกขอ้มูล งาน
บญัชี งานงบประมาณ เป็นตน้ 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10. ท่านสามารถใชร้ะบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
95 
ตอนที ่4  แบบสอบถามปัญหาในการใช้ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (E-document)  
ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งละเอียด แลว้พิจารณาวา่ท่านพบปัญหาและอุปสรรค          
ในการใชร้ะบบงานสารบรรณสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในองคก์รของท่านมากนอ้ย
เพียงใด โดยท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง    ท่ีท่านเลือกตอบตามความเป็นจริง  















+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2. ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3. ความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังาน                          
เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ เป็นตน้ 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4. ความช านาญเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน 
เช่น โปรแกรม Acrobat 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5. ความสามารถแปลงไฟล ์.doc  และ .xls  เป็น .pdf ได ้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่ียวกบัการใชร้ะบบงานสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7. ปัญหาการไม่ไดเ้ขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์อยา่ง
จริงจงั 
+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8. มีภาระงานอ่ืน ๆ มากจนท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใชง้านได ้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9. ความสามารถในการใชค้ าสัง่หรือช่องทางในการใชง้าน เป็น
เพราะขาดการอบรมการใชง้านระบบ 
0 +1 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้
ข. ปัญหาด้านระบบ E-document 
10. ระบบ E-document มีความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการใชง้าน 0 +1 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้
11. ปัญหาการเปิดไฟลเ์อกสารแนบในระบบ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
12. การดึงเอกสารกลบัมาเพ่ือแกไ้ข +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
13. ปัญหาขอ้มลูสูญหายระหวา่งการส่งขอ้มลูผา่นระบบ            +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
14. การส่งเอกสารผา่นระบบ E-document ใชเ้วลามากกวา่ระบบ
เดิม (ระบบเอกสารกระดาษ) 
0 +1 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้
15. การจดัล าดบัความส าคญัของเอกสารท่ีตอ้งรับหรือส่ง 0 +1 +1 2 0.6 ใชไ้ด ้
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17. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัขอ้งบ่อย +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
18. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
19. เคร่ืองสแกนเอกสาร สแกนเอกสารไดไ้ม่ชดัเจน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
20. เคร่ืองสแกนเอกสารท างานล่าชา้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
21. ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลของระบบเครือข่ายต ่า +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
22. ระบบเครือข่ายล่มบ่อย +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
23. การแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายล่มล่าชา้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
24. เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบไม่มีความช านาญเพียงพอ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
25. การใชง้านผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์แทบ็เล็ต
(Tablet)ไม่สะดวก 












































 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
qua2.1 100.07 145.030 .156 .864 
qua2.2 98.33 148.920 .039 .871 
qua2.3.1 100.70 151.321 .285 .867 
qua2.3.2 101.37 149.826 .098 .866 
qua2.3.3 101.57 149.013 .000 .864 
qua2.4 100.00 146.966 .109 .864 
qua2.5 100.43 147.633 .150 .863 
qua2.6.1 100.73 151.375 .269 .867 
qua2.6.2 101.43 146.944 .233 .862 
qua2.6.3 101.47 146.809 .285 .862 
qua2.6.4 101.57 149.013 .000 .864 
qua2.6.5 101.27 145.995 .249 .862 
qua2.6.6 101.50 149.845 .144 .865 
qua3.1 97.33 146.092 .124 .865 
qua3.2 97.07 144.616 .338 .861 
qua3.3 97.40 148.317 .000 .868 
qua3.4 97.17 148.626 .005 .865 
qua3.5 97.17 145.592 .228 .862 
qua3.6 97.23 146.392 .176 .863 
qua3.7 96.90 146.714 .151 .863 
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Item Deleted 





if Item Deleted 
qua3.8 97.03 145.551 .182 .863 
qua3.9 97.83 144.282 .179 .864 
qua3.10 97.47 143.568 .268 .862 
qua4.1 99.33 138.161 .564 .856 
qua4.2 99.23 139.495 .311 .862 
qua4.3 99.23 137.426 .405 .859 
qua4.4 99.17 138.144 .387 .860 
qua4.5 99.40 134.869 .533 .855 
qua4.6 99.27 137.926 .501 .857 
qua4.7 99.17 141.247 .232 .865 
qua4.8 99.33 141.333 .340 .860 
qua4.9 99.23 139.151 .459 .858 
qua4.10 99.53 138.740 .576 .856 
qua4.11 99.67 139.057 .610 .855 
qua4.12 99.43 136.254 .773 .852 
qua4.13 99.67 135.954 .756 .852 
qua4.14 99.80 136.441 .708 .853 
qua4.15 99.37 137.895 .590 .855 
qua4.16 99.73 139.375 .664 .855 
qua4.17 99.93 140.616 .613 .856 
qua4.18 99.90 141.403 .502 .858 
qua4.19 99.87 140.947 .612 .857 
qua4.20 99.77 138.047 .581 .855 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
qua4.21 99.67 140.299 .648 .856 
qua4.22 99.77 140.530 .561 .857 
qua4.23 100.00 140.414 .614 .856 









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

































ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล 
โดยคณะกรรมการพฒันาภาคใต ้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าโครงการท่ีจะจดัให้มีมหาวิทยาลยั
ในภาคใตข้ึ้นตาม แผนพฒันาภาคใต ้ คณะกรรมการพฒันาภาคใตชุ้ดน้ี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลยัภาคใตข้ึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนดั คอมนัตร์ เป็นประธาน
คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เร่ิมด าเนินการให้มีการก่อสร้างมหาวิทยาลยัท่ีต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ในปี พ.ศ. 2509 โดยมุ่งท่ีจะใช้เป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก่อน ในขณะท่ีด าเนินการก่อสร้างท่ีจงัหวดัปัตตานีนั้น มหาวิทยาลยัยงัไม่มีช่ือเป็นทางการจึงใชช่ื้อ
ว่า "มหาวิทยาลยัภาคใต"้และมีส านักงานชัว่คราวของมหาวิทยาลยัอยู่ท่ีอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ (ปัจจุบนัคือ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล)  
ต่อมาคณะกรรมการฯ เห็นว่า เพื่อให้สถาบันแห่งน้ีเป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจ          
ของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย ควรได้น าความกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเพื่อขอพระราชทานช่ือ ใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไดพ้ระราชทานช่ือ     เม่ือวนัท่ี  22 กนัยายน 2510           
ว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักด์ิของสมเด็จพระบรมราชชนก            
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณน้ี มหาวิทยาลยัจึงถือว่าวนัท่ี  22 กนัยายน            
ของทุกปีเป็นวนัส าคญัวนัหน่ึงของมหาวทิยาลยั โดยก าหนดเป็น "วนัสงขลานครินทร์" 
ส่วนในดา้นการบริหารนั้น  ในวนัท่ี  12 มีนาคม 2511  ไดมี้พระบรมราชโองการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้ึน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้วนัท่ี            
13 มีนาคม ของทุกปี          เป็นวนัส าคญัอีกวนัหน่ึงของมหาวิทยาลยั         โดยก าหนดเป็น                          
"วนัสถาปนามหาวิทยาลยั"   และในวนัท่ี 8 เมษายน 2511  ก็มีประกาศแบ่งส่วนราชการใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1. ส านกังานอธิการบดี 
2. คณะวทิยาศาสตร์ 
3. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และในวนัท่ี  17 เมษายน 2511   ก็ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให ้
ฯพณฯ พ.อ. ถนัด คอมนัตร์ เป็นอธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นรอง
อธิการบดี ในปี 2511 มหาวิทยาลยัก็เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก จ านวน 60 คน          
เป็นนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 35 คน   และสาขาศิลปศาสตร์ 25 คน  โดยในภาคการศึกษาแรก            
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ก็ยงัคงใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์อยู่ เม่ือการก่อสร้างอาคาร         
ท่ีปัตตานีแลว้เสร็จเป็นบางส่วน ในภาคการศึกษาท่ี 2 คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาก็ไดย้า้ยมาท่ีศูนย์
ปัตตานีพร้อมกนัในวนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2511 ส่วนนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ก็ยงัคงอาศยัเรียน
ท่ีกรุงเทพฯ ต่อไป ต่อมาในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2511 มีประกาศส านกันายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกการแบ่ง
ส่วนราชการ ซ่ึงประกาศเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2511 โดยประกาศฯ ใหม่ ใหเ้พิ่มคณะศึกษาศาสตร์เป็น
ส่วนราชการของมหาวทิยาลยัเพิ่มเติม 
ส าหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลยัท่ีศูนยต์  าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
นั้น เร่ิมก่อสร้างในปี 2512 เม่ือการก่อสร้างบางส่วนแลว้เสร็จในปี 2514 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2514 
อาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีท่ี 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ยา้ยมาอยูป่ระจ าท่ี
ศูนยห์าดใหญ่ ส่วนนกัศึกษาปีท่ี 1 ก็ยงัคงเรียนท่ีกรุงเทพฯ และยา้ยตามลงมาในภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2515 ส าหรับนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซ่ึงเร่ิมเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จ านวน 60 คน 
และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย ้ายมายงัศูนย์หาดใหญ่ในภาคการศึกษาท่ี 1                      
ปีการศึกษา 2515 เช่นเดียวกนั จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยา้ยท่ีท าการมาอยู่อ  าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยา่งถาวรภายในปี 2514 
จากนั้นเป็นตน้มา มหาวทิยาลยัฯ ก็ด าเนินงานมาดว้ยความเจริญกา้วหนา้ และปัจจุบนั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีวิทยาเขต 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี 
วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และไดเ้ปิดคณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบนั          
มี 35 คณะ/วิทยาลยั ในดา้นการผลิตบณัฑิต มหาวิทยาลยัฯ เปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ จ านวน 
จ านวน 326 สาขา เป็นการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรและบณัฑิตศึกษา 174 สาขา  ปริญญาตรี         




เลิศทางวชิาการ และเป็นกลไกหลกัในการพฒันาภาคใตแ้ละประเทศ มุ่งสู่มหาวทิยาลยัชั้นน า 1 ใน 
5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
 
พนัธกจิ 
1) สร้างความเป็นผูน้ าทางวชิาการและนวตักรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐานเพื่อ
การพฒันาภาคใตแ้ละประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
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2) สร้างบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ใฝ่







ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
 
ค่านิยมหลกั (Core Values)  
PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผดิชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็น
หน่ึงเดียว 
P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ 
1. ใฝ่รู้ เสาะหาวชิา สร้างปัญญาสังคม  
2. ถูกตอ้ง มีมาตรฐาน รวดเร็ว  
3. มุ่งมัน่ ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ  
S - Social responsibility : ความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. เป็นท่ีพึ่ง และช้ีน าสังคม  
2. แลกเปล่ียน และแบ่งปัน  
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม  
U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหน่ึงเดียว 
1. มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  
2. ผลกัดนัองคก์รสู่เป้าหมายร่วม  
3. ร่วมกนัท างานดว้ยความเต็มใจเสียสละ และอดทน  
 







มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบดว้ย คณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดงัน้ี  
1. คณะแพทยศาสตร์    
2. คณะวทิยาศาสตร์     
3. คณะวศิวกรรมศาสตร์    
4. คณะทนัตแพทยศาสตร์    
5. คณะทรัพยากรธรรมชาติ     
6. คณะพยาบาลศาสตร์    
7. คณะเภสัชศาสตร์     
8. คณะวทิยาการจดัการ    
9. คณะศิลปศาสตร์     
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
11. คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    
12. คณะเศรษฐศาสตร์    
13. คณะนิติศาสตร์     
14. คณะการแพทยแ์ผนไทย    
15. คณะเทคนิคการแพทย ์    
16. ส านกังานอธิการบดี    
17. ศูนยค์อมพิวเตอร์    
18. ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร 
19. ส านกัวจิยัและพฒันา     
20. อุทยานวทิยาศาสตร์ ม.อ.    
21. ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์    
22. โครงการจดัตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์   
23. บณัฑิตวทิยาลยั      
24. วทิยาลยันานาชาติ    
25. สถาบนัฮาลาล ม.อ    
26. สถานีวทิยกุระจายเสียง ม.อ.   
27. สถาบนัสันติศึกษา     
28. สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้   
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29. ศูนยส่์งเสริมศิลปและวฒันธรรม    
30. สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง    
 
1. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ประวติัคณะวทิยาศาสตร์ 
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะท่ี
จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัอุดมศึกษาและมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคใต ้ทั้งในดา้น
การเรียนการสอน งานวิจยัและบริการวิชาการ จดัตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2510 ซ่ึงเป็นปีเดียวกบัการก่อตั้ง
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ภาควิชา และ 1 หลกัสูตร/สาขาวิชา 
ไดแ้ก่ กายวภิาคศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ  เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ เภสัชวิทยา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วสัดุ   สรีรวิทยา 
เทคโนโลยชีีวภาพ โมเลกุลและชีวสารสนเทศ  และหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 12 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา             
30 สาขาวิชาคือปริญญาโท 19 สาขาวิชา (มีหลกัสูตรนานาชาติ 1 หลกัสูตร) และปริญญาเอก 11 
สาขาวิชา ทั้ งน้ี ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อนตั้ ง คณะฯ ได้พฒันาความเข้มแข็งทางวิชาการ           
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งไม่หยุดย ั้ง  เพื่อผลิตบณัฑิตวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ความรู้ตามมาตรฐานสากลท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม สามารถกา้วสู่เวทีโลกไดอ้ยา่งสมภาคภูมิ 
 
พนัธกิจ 




          เป็นคณะวทิยาศาสตร์ชั้นน าดา้นวชิาการและวจิยัระดบัเอเชีย 
 
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
1. เป็นองคก์รท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีดี และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  




6. เป็นองคก์รท่ีมีระบบสนบัสนุนและการบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็   
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   ค่านิยม 
   S   =   Social Responsibility  :  รับผิดชอบต่อสังคม 
P   =   Positive Thinking  :  คิดบวก สร้างสมสืบสาน 
I    =   Integrity  :  คุณธรรมจริยธรรมคู่งาน 
R   =   Research Oriented  :  วจิยัสรรคส์ร้างสังคม 
I    =   Innovation  :  คิดคน้สร้างคุณค่าส่ิงใหม่ 
T   =   Teamwork  :  ร่วมทีมร่วมใจฝึกฝน 
          
"วทิยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน “สปิริต” งามลน้คนวทิยาฯ" 
 
คณะวทิยาศาสตร์ มีบุคลากร จ านวน  541  คน  ประกอบดว้ยภาควชิา และหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ดงัน้ี  
ภาควชิา  ประกอบดว้ย 
1) ภาควชิากายวภิาคศาสตร์  
2) ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3) ภาควชิาเคมี       
4) ภาควชิาจุลชีววทิยา     
5) ภาควชิาชีวเคมี      
6) ภาควชิาชีววทิยา     
7) ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
8) ภาควชิาฟิสิกส์     
9) ภาควชิาเภสัชวทิยา     
10) ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์   
11) ภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยกุต ์    
12) ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยวีสัดุ 
13) ภาควชิาสรีรวทิยา      





เครือข่ายความเป็นเลิศ  ประกอบดว้ย  
1) สถานวจิยัความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 
2) สถานวจิยัความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
3) สถานวจิยัความเป็นเลิศดา้นนาโนเทคโนโลยเีพื่อการพลงังาน  
4) สถานวจิยัจีโนมและชีวสารสนเทศ 
5) สถานวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีมมเบรน   








กลุ่มงานและหน่วยงาน  ประกอบดว้ย  
1) กลุ่มงานแผน การเงิน และพสัดุ 
2) กลุ่มงานการจดัการทรัพยากรบุคคลและระบบคุณภาพ  
3) กลุ่มงานวจิยั บณัฑิตศึกษา และบริการวชิาการ 
4) กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ และพฒันานกัศึกษา  
5) กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
6) พิพิธภณัฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี  
 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ประวติัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะวิ ศ วกรรมศาสต ร์  เ ป็นคณะแรก ท่ี ได้ รั บก าร ก่ อตั้ ง ข้ึ นพ ร้อมกับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เม่ือปีพุทธศกัราช  2510  ขณะนั้นใช้ช่ือ "มหาวิทยาลยัภาคใต้"               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัจจุบนัตั้งอยู่ท่ีถนนกาญ
จนวณิชย ์ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เปิดด าเนินการสอนมาแลว้มากกว่า 45 ปี 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพมาหลายรุ่น การรับนกัศึกษารุ่นแรก เร่ิมรับนกัศึกษาในปีนั้นจ านวน  50  คน
แต่ในขณะนั้นสถานท่ีศึกษา ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ยงัสร้างไม่เสร็จ จึงตอ้งฝากนกัศึกษา
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ในขณะนั้นไปเรียนท่ี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ไปก่อน การเรียนการ
สอนใน ช่ว งนั้ น เ ป็นไปด้ว ยคว ามย ากล าบ ากมาก  ซ่ึ ง ปั จ จุบัน คื อคณะ เภสั ชศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ช่วงแรกของการด าเนินงานไดเ้ปิดสอนเพื่อผลิต บณัฑิตวิศวกรรมศาสตร์ใน
ระดบัปริญญาตรี  3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และ
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
ในช่วงแรกปี พ. ศ. 2511-2513 ประสบกบัปัญหาขาดแคลนบุคลากร เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และสถานท่ี ดา้นการเรียนการสอนบางวิชาอยา่งมาก เช่น ในหมวดวิชาช่างเบ้ืองตน้ ตอ้ง
ฝากนกัศึกษาไปเรียนท่ี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใชค้ณาจารยจ์าก
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ร่วมกบัคณาจารยจ์ากโรงเรียนอาชีวศึกษา
และวิทยาลยัเทคนิค สังกดักระทรวงศึกษาธิการ และนกัเรียนทุน “โคลมัโบ” ท่ีมีทุนผูกพนักบั
มหาวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ มาช่วยสอนในระหวา่งนั้นไดรี้บเร่งก่อสร้างท่ีท าการถาวร ของคณะฯ ท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และได้สั่งซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไป
พร้อมๆ กนั 
ในปี พ. ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ ได้เสร็จส้ิน พร้อมกบัไดมี้การ
ติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์การศึกษาไวบ้า้งแลว้ ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกนั จึงไดย้า้ยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2 3 และ 4 รวมประมาณ 200 คนมาเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ เชิงเขาคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ส่วนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ยงัคงใหเ้รียนอยูท่ี่ส านกังานชัว่คราวท่ีกรุงเทพฯ ต่อไปอีกหน่ึงภาคการศึกษา 
และ ในภาคการ ศึกษา ท่ีสองของ ปีก า ร ศึ กษา เ ดี ย วกัน  จึ ง ย ้า ยนัก ศึกษ าทั้ งหมดมา ท่ี                                
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดงันั้นในปีพ.ศ. 2514 น้ีเอง















F Focus   ท างานแบบมัง่เป้า 
I Innovation  สร้างสรรคน์วตักรรม 
R Ready for Change พร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง 
S Social Responsibility รับผดิชอบต่อสังคม 





คณะวศิวกรรมศาสตร์ มีบุคลากร จ านวน  365  คน  ประกอบดว้ยภาควชิาและ
หน่วยงานต่าง ๆ  ดงัน้ี  












































ช่ือ – นามสกุล   นางสาวสารภี  สหะวริิยะ  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5710521548 
 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ    ช่ือสถาบัน        ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
      บญัชีบณัฑิต        มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์            2544 
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน   
 
นกัวชิาการอุดมศึกษา  สังกดังานเลขานุการและการประชุม 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  
อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   
 
 
 
 
 
